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RESUMEN 
Se contribuye estéticamente al arte cusqueño contemporáneo teniendo en frente 
nuestra cosmovisión, costumbres, y tradiciones; demostrado a través del proceso de la 
reinterpretación de las imágenes fotográficas de Martín Chambi Jiménez, que están 
registradas con su respectiva autoría y no son libres de poder ser publicadas. Sin 
embargo, la obra fotográfica inspira muchísimo por su valor intrínseco en la cultura. A 
partir de esta motivación se utiliza como método de investigación la observación de la 
imagen fotográfica, para luego reinterpretar pictóricamente desde las características 
sociales de los años 20 y 30 hasta las expresiones de estos tiempos. Se observa en cada 
una de sus composiciones, su contenido, sus personajes y se puede dar lectura con cierta 
facilidad, y esto me incita y me conduce hacia la reinterpretación pictórica de las 
imágenes fotográficas de Martín Chambi considerando algunos acontecimientos actuales 
que se viven en el diario trajinar de nuestra sociedad. Se desarrolló un análisis y 
selección de cuatro imágenes fotográficas de Chambi, y el resultado de la 
reinterpretación me conlleva al análisis respectivo de cada obra. Es así como puedo 
responder a las preguntas de investigación sobre el problema de la limitación de este 
legado para su respectiva difusión. Así mismo se dan muestras en las reinterpretaciones 
de cuatro imágenes fotográficas manteniendo y agregando la cantidad de personajes 
como se ve en las obras pictóricas. Finalmente el investigador tuvo como fin sensibilizar 
al público sobre la importancia del aporte fotográfico al arte cusqueño. 
 
Palabras clave: Arte contemporáneo, Reinterpretación Pictórica, Arte grotesco, 
Surrealismo, pintura al óleo, fotografía de Martín Chambi, derechos de autor. 
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ABSTRAC 
It contributes aesthetically to contemporary Cuzco art, having in front our worldview, 
customs, and traditions; demonstrated through the process of reinterpreting the 
photographic images of Martín Chambi Jiménez, which are registered with their 
respective authorship and are not free to be published. However, the photographic work 
inspires a lot because of its intrinsic value in the culture. From this motivation, the 
observation of the photographic image is used as a research method, to then reinterpret 
pictorially from the social characteristics of the 20s and 30s to the expressions of these 
times. It is observed in each of its compositions, its content, its characters and can be 
read with some ease, and this encourages me and leads me to the pictorial 
reinterpretation of the photographic images of Martin Chambi considering some current 
events that are lived in the daily trajinar of our society. An analysis and selection of four 
photographic images of Chambi was developed, and the result of the reinterpretation 
leads me to the respective analysis of each work. This is how I can answer research 
questions about the problem of limiting this legacy for its respective dissemination. 
Likewise, there are samples in the reinterpretations of four photographic images, 
maintaining and adding the number of characters as seen in the pictorial works. Finally, 
the researcher aimed to raise awareness of the importance of the photographic 
contribution to the art of Cusco. 
 
Key words: Contemporary art, Pictorial reinterpretation, Grotesque art, Surrealism, oil 
painting, Martín Chambi photography, copyright. 
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INTRODUCCIÓN 
Las imágenes fotográficas de Martín Chambi son el punto de partida para el 
surgimiento de los lenguajes pictóricos que guardan temáticas sociales. La legislación 
que protege la difusión y derechos de autoría, limita la publicación de este patrimonio 
cultural con la consecuente restricción a la mayor parte de los ciudadanos. El carácter 
privado de posesión de las obras no se manifiesta en una exposición permanente por no 
estar en un museo público en el Cusco. 
En la revisión de los antecedentes se determinó que no existen investigaciones en la 
localidad sobre este patrimonio a partir de la reinterpretación pictórica de las imágenes 
fotográficas, por lo que esta investigación aporta a la estética y al arte desde este método 
de análisis y expresión contemporáneos en la investigación artística.  
La siguiente investigación consta de cuatro capítulos: 
El capítulo I corresponde al diseño de la investigación, el problema identificado, 
porque en la actualidad se conoce muy poco sobre las fotografías de Martín Chambi y 
por falta de conocimiento social, la valoración como un aporte al arte cusqueño es 
mínima. Los derechos de autor fueron también impedimentos para publicar y a la vez 
hacer uso en infinitas reinterpretaciones pictóricas, siendo así una investigación de 
gabinete de tipo cualitativo. 
El capítulo II comprende los referentes de la investigación el marco histórico, 
teórico y conceptual, en esta parte se sustenta que la reinterpretación pictórica de las 
imágenes fotográficas de Martín Chambi, sí están respaldadas por muchos artistas y 
autores de estudios referidos al tema, entre ellos destaca el peruano Christian Bendayán, 
quien también considera archivos fotográficos para que a partir de diversas imágenes 
construya reinterpretarlas en función a sus costumbres y vivencias de su tiempo y 
espacio. Otro de los términos que se considera es el de la apropiación de obras de arte, la 
que Rogelio López considera como un estilo denominado el apropiacionismo; revisando 
muchos textos encontré que Picasso también había realizado algunas obras 
reinterpretadas partiendo de la obra “Las meninas”. De Velázquez,  
El capítulo III contiene el análisis completo denotativo y connotativo de las obras 
pictóricas, así mismo el discurso crítico de los cuadros.  
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El capítulo IV aborda el resultado de la investigación, el informe curatorial y las 
conclusiones de la investigación, así como también las fotografías del montaje, la 
muestra y el desmontaje de la misma. 
La presente investigación se realiza con el fin de encontrar un nuevo lenguaje, una 
nueva forma de reinterpretar las obras o imágenes del pasado. Las fotografías de Martín 
Chambi son el punto de partida, así mismo revalora este trabajo desde otra mirada como 
un gran aporte artístico de la fotografía para el arte cusqueño, para lo cual la 
investigación concluye con una exposición de grado, como producto de la investigación 
artística producida por el mismo investigador en un proceso de sensibilización hacia el 
público cusqueño y visitantes, es una forma de transmitir nuestra cultura teniendo como 
medio las artes visuales.  
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Los registros de autoría de las imágenes fotográficas de Martín Chambi impiden su 
libre publicación. 
1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA           
        Actualmente en la ciudad del Cusco se refleja carencia de valoración a las 
fotografías de Martín Chambi, imágenes que guardan todo un legado de vivencias, 
costumbres y tradiciones de los tiempos del blanco y negro capturados por la cámara de 
Martín en diversos lugares del Cusco, en ellas se pueden sentir, viajar y vivir el pasado 
que Martín reveló en sus innumerables obras cual mismo artista dio los efectos y toques 
finales para que sus fotografías hablen por siglos, y es así como este Martín Chambi 
valiéndose de paisajes urbanos, rurales y un sinfín de personajes los cuales hicieron su 
reconocimiento como el poeta de la luz, un personaje importantísimo en la historia de la 
fotografía a nivel nacional y mundial, pero, es más reconocido en el exterior que en 
nuestro medio. Por esa falta de conocimiento social y cultural la valoración como un 
aporte al arte cusqueño es mínima. Los derechos de autoría fueron también 
impedimentos para publicar y a la vez hacer uso en infinitas reinterpretaciones pictóricas 
o quizás en alguna publicidad por parte de muchas empresas. Así mismo cabe resaltar 
que en la actualidad existen muchos artistas buscando nuevos lenguajes o corrientes 
artísticas, la temática y un estilo que les caracterice como tal, pero muchas veces 
terminan proponiendo lenguajes o estilos europeos fuera de su contexto social y cultural, 
decimos tantas veces que nuestra tierra está repleta de riquezas culturales, que nuestro 
folklore es patrimonio, que nuestra música, la gastronomía, etc. Sin embargo porque 
insistimos en mirar afuera, sí podemos continuar evolucionando el arte que nuestros 
antepasados nos dejaron, de tal forma nos ubicamos en nuestro contexto y así de esta 
forma nuestros tiempos y espacios serian tomados en cuenta para hablar de ella y así 
mostrar al mundo lo que nos pertenece, nuestras costumbres, acontecimientos del hoy y 
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del mañana. Por lo tanto son las imágenes fotográficas de Chambi que nos incitan a 
mirar el pasado con los ojos del presente. 
1.1.3. FORMULACIÓN GRÁFICA  DEL PROBLEMA 
 
Al realizar los primeros bocetos viví sensaciones e imaginaba retroceder en el tiempo, 
dibujando y retocando cada imagen así como Martin realizaría con mucha delicadeza 
cada una de sus fotografías. 
 
1.1.4. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA    
Interpretación de 04 fotografías de Martin chambi, porque los registros de autor 
impiden su libre publicación para que el público valore el aporte artístico de la 
fotografía en el arte cusqueño. 
 
1.2.  OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Reinterpretar pictóricamente 04 fotografías de Martin Chambi para que de esta 
manera el público valore el aporte artístico de la fotografía en el arte cusqueño. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A) Indagar sobre los registros fotográficos de Martín Chambi. 
B) Seleccionar y reinterpretar pictóricamente 04 imágenes fotografías de Martin 
Chambi. 
C) Ejecutar y exponer el registro artístico en la sala número 1 de la Casa de la Cultura 
Cusco. 
D) Sensibilizar al público sobre la importancia del aporte fotográfico al arte cusqueño. 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
El presente trabajo de investigación pretende reinterpretar 04 imágenes fotográficas 
de Martin Chambi, porque es necesario destacar la importancia de su aporte artístico y 
así mismo darle continuidad a sus ideas de representación de aquellos tiempos de luz, 
sombra, de blanco, negro y de gran aporte fotográfico al arte cusqueño. 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  
Se utiliza el método de la observación porque es necesario un proceso del 
conocimiento por el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en el 
objeto de conocimiento. En el caso del arte, el objeto de conocimiento es la imagen 
fotográfica de Chambi. El conocimiento se extrae de la obra de arte, es el proceso 
creativo. 
Se utiliza el método de la introspección porque el investigador hace un análisis 
subjetivo de la realidad estética.  
Se utiliza el método explicativo porque al hacer la deducción objetiva, es necesaria 
la explicación en este modelo, sobre aspectos subjetivos recogidos en los instrumentos 
de investigación, nuestro método es subjetivo y corresponde a la explicación resumir la 
información valorativa obtenida. 
1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
Es necesaria la reinterpretación pictórica de 04 obras fotográficas de Martin 
Chambi para que el público logre valorar la importancia de la fotografía en el arte 
cusqueño. 
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1.4. VIABILIDAD 
De contexto 
La investigación será de gabinete, por lo que no existen problemas de contexto en la 
investigación siendo viable. 
       Técnica  
Óleo sobre lienzo 
       Económica  
El proyecto de investigación será financiado con recursos propios 
1.5. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
1.5.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Procesos creativos por apreciación. En este diseño se desarrolla la investigación a 
partir de la creación artística con un modelo de análisis por categorías en la estética. 
1.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación es cualitativo, descriptivo, interpretativo y explicativo en 
procesos creativos. 
1.5.3. METODOLOGÍA 
Los métodos de análisis en la investigación son:  
1. Método iconográfico e iconológico 
2.  Semiótico 
3.  Observación  
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CAPÍTULO II 
REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
Es muy importante considerar la historia de la pintura en el medio local, nacional e 
internacional, y en esta oportunidad para entender la pintura cusqueña actual tendríamos 
que estudiarlo desde los primeros acontecimientos pictóricos en el Perú y su posterior 
repercusión en cada rincón del país, empezando de Lima la capital, quizás desde la 
época colonial, republicana y contemporánea. Sin ir muy lejos podríamos estudiar la 
pintura peruana contemporánea, a la cual Mirko Lauer en su segunda edición de su libro 
“Introducción a la pintura peruana del siglo XX” considera: “Tres grandes espacios 
autónomos de formas plásticas en la cultura peruana: el arte preincaico, la artesanía 
popular y la tradición pictórica republicana”. (p. 15) 
Podemos pensar entonces en los tres periodos o etapas de desarrollo de la pintura en 
nuestro espacio… donde quedo aquella originalidad, creatividad absoluta de vivencias y 
costumbres de una cultura que tan solo 100 años duró acaso se está transformando cada 
línea, color y forma por influencias del extranjero, también el soporte y la técnica sufren 
cambios a lo largo de los tiempos. Obras de arte enterradas bajo tierra por los extranjeros 
de aquel entonces, trataron de borrar y desaparecer el arte y la originalidad de los incas, 
tal vez era el propósito, y al no poder, trajeron a sus mejores artistas, y todo el 
conocimiento académico de la pintura que enseñaron a los indígenas de aquel entonces, 
decorando los templos con muchas pinturas. Entre práctica y práctica resaltó y surgió un 
cusqueño que marcaba la diferencia del resto de los pintores, muy atento a las 
instrucciones que recibía de los maestros extranjeros no se limitó en colocar elementos 
que él consideraba apropiados para ver desde otra mirada a la pintura, posteriormente 
perfeccionó su habilidad y sus obras ahora son parte de un estilo que fue 
caracterizándose a nivel mundial, la famosa “Pintura Cusqueña”. 
A raíz del mercado ocupacional y la afluencia de turistas a la ciudad del Cusco, 
Ombligo del mundo, muchos artesanos fueron perfeccionándose como autodidactas 
mostrando gran calidad en sus obras, aunque sus expectativas de hacer arte sean 
solamente comerciales, cada una de sus obras no dejan de ser piezas que muchos 
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extranjeros aprecian y consumen. Sin embargo el arte o la pintura contemporánea desde 
la época republicana fue buscando nuevos horizontes con o sin influencias extranjeras la 
cual siempre existió después de los 100 años del imperio inca, su trasformación en torno 
a los hechos y acontecimientos de cada época fueron cambiando y muy continuamente 
surgieron lenguajes pictóricos. 
2.2. PINTURA CUSQUEÑA DEL SIGLO XVIII 
El siglo XVIII, de una riqueza artística pocas veces alcanzada en América colonial, 
lleva las consecuencias del siglo anterior a una proliferación de grandes talleres 
ubicando su punto más alto de difusión territorial, llegando a invadir las ciudades más 
importantes de América del Sur. Dos iconografías aparecidas en el siglo anterior se 
difundirán durante el siglo XVIII: "Los Arcángeles arcabuceros" y "La defensa de la 
eucaristía" (Figs. 10 y 11), demostrando por un lado, la seguridad formal de sus 
innovaciones iconográficas, y por otro, la calidad técnica de la pintura cusqueña. 
 
Fig. 10. Los Arcángeles arcabuceros 
 
El primer artista cuya personalidad se conoce en el siglo XVIII, es Basilio Pacheco. Este 
autor realizó los lienzos de la vida de San Agustín en el claustro del Convento de San 
Agustín en Lima. La importancia de la escuela cusqueña queda reflejada con este 
encargo desde la capital del Virreinato. Además se hace un autorretrato y coloca la 
ciudad y la catedral del Cusco como paraje principal en una de las series, que es una 
declaración de su nuevo status adquirido. Como ejemplo de este autor tenemos "La 
Circuncisión" (fig. 12) con el uso de una perspectiva de filiación renacentista. 
 
Fig. 11. La defensa de la eucaristía 
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 Fig. 12.  La Circuncisión 
 
     De este mismo contexto de producción artística destaca la figura de Marcos Zapata. 
Son características de su estilo el uso de los colores rojo y azul, una belleza de rostros 
gráciles y la presencia de querubines, como lo hace en sus representaciones de la virgen. 
El cuadro de "La Visitación" (Fig. 13), es un destacado ejemplo de este autor, la claridad 
escenográfica, la variedad tipológica de la escena, el movimiento de los personajes, la 
ligereza de las túnicas y mantos, con una ambientación ya conocida y repetida desde del 
siglo XVII. Algunos seguidores de autor son Cipriano Gutiérrez, Antonio Vilca e 
Ignacio Chacón. 
 
Fig. 13.   La Visitación 
 
    Algunas otras iconografías que destacan en el siglo XVIII, en la vertiente anónima 
pero de programas iconográficos clericales e intelectuales son "La genealogía de los 
Incas" (Fig. 14) y principalmente las destacadas pinturas de carácter universitario, como 
"El jardín de San Antonio" (Fig. 15) que el historiador del arte Francisco Stasnty ha 
denominado como una "guerra iconográfica" en la cual los diferentes estratos sociales 
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del Cusco (españoles, criollos, mestizos e indígenas) pugnan con una sutileza ideológica 
y de claridad de pensamiento sus aspiraciones sociales. Conflictos que el arte cusqueño 
refleja en casi todas sus pinturas y que tendrá como epílogo la revolución de Túpac 
Amaru II, que desencadenará la drástica pero no completa desaparición de la Escuela 
cusqueña. 
 
Fig. 14.  La genealogía de los Incas 
                       
Es importante resaltar las obras de muchos artistas que se resistieron a las 
influencias extranjeras. Las instrucciones europeas cambiaron el rumbo de la pintura 
cusqueña donde los acontecimientos y sus raíces no murieron para siempre aún siguen 
latentes en algunas iconografías de sus obras. (Robles Cosco, 2010)  
 
La historia del arte se ocupa de las obras del pasado, las estudia, agrupa y 
analiza en relación con su ámbito y con las obras que las preceden y las 
que siguen, hasta poder delinear una trayectoria del arte estudiado, o sea 
trazar su devenir dentro del ámbito social y del arte en general. Si es así, 
estará ligada al presente, esto es, la trayectoria delineada que nos 
capacitará para prever el futuro inmediato y probable del arte y 
comprender mejor nuestro presente artístico. Todo pasado desemboca en 
un presente. Es así como la producción histórico-artística ha tomado el 
curso del arte mismo: fue clásica (Winckelmann), romántica (seroux 
d´Agincourt), impresionista (Maier-Graele), expresionista (Janzen), 
formalista (Woelf-flin), iconológica (Panofsky) y hoy puede ser 
estructuralista, lingüística, semiológica o dialéctico-materialista. (Acha, p. 
147, 1979) 
 
Fig. 15.   El jardín de San Antonio 
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Como menciona el autor en esta cita todo pasado desemboca en un presente, es verdad, 
sin embargo hoy en la actualidad sigue existiendo artesanos, autodidactas, pintores 
profesionales que se dedican al mercado turístico, también existe artistas académicos 
que imparten e impactan con sus enseñanzas a los nuevos jóvenes que se perfilan en el 
camino de la pintura. El tiempo transcurre y la pintura cusqueña aun es cotizada y 
buscada por extranjeros de todas partes del mundo.  
La generación centenario de empeño en la transcripción detallista y 
fotográfica del entorno Cusqueño. Valoro su obra estética por los grados 
de similitud entre los significados y significantes. También se debe 
remarcar que en los veinte se inicia la pintura de cartel político y la 
utilización de la imagen del indio circunscrito a la propaganda de la 
acción revolucionaria. Empeño que se acentuaría posteriormente al 
confundir criterio estético con programa político o autoridad de comisario 
plástico con percepción de pintor. (Avendaño Soto, 1987. p. 65) 
Entre los años veinte llegaba a su máximo apogeo en su profesión un personaje 
natural de Puno, con su cámara fotográfica trataba de grabar sobre el papel cada uno de 
los rincones cusqueños, paisajes, músicos, campesinos, niños o así como también 
personajes importantes de la época, nos referimos al gran Martin Chambi, mientras se 
inmortalizaba al gigante hombre de Llusco, el músico cusqueño Miguel Ángel Hurtado  
inspirado en la bellísima mujer  cuyo nombre era Valeriana Cruz, escribía aquellas notas 
musicales que hoy es considerado como un himno para el Perú, canción que lleva de 
título “Valicha” en honor al nombre de quien inspiro tan maravillosas letras y melodías. 
Actualmente, la pintura en el Cusco se orienta por dos vectores: por un 
lado, un puño de artistas que aspiran a la eternidad, trabajando con 
voluntad creadora. Y, por otro: la pequeña industria de la pintura 
reduciendo los problemas plásticos a esquemas folklóricos neoindios. La 
batalla es vieja y nueva: los resultados serán responsabilidad de todos los 
pintores en una dramática e incesante fluidez que finalmente devendrá en 
testimonio de nuestra época. Pintores creadores o artesanos de lo 
folklórico: todos hacen historia, inventando o reiterando, pero generando 
replicas en la esencia de lo dialéctico, caminando, negándose y volviendo 
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a nacer en la luz y en las luces de los nuevos pintores. (Avendaño Soto,  
1987, p. 33) 
En la época de los años 1950 Ángel Avendaño así veía el panorama del arte en la 
ciudad del Cusco, y actualmente el 2017, la pintura en el Cusco se muestra muy diversa 
y como mencionó en una de sus conferencias el artista Juan De La Cruz Machicado, el 
Perú se quedó atrás en el arte a diferencia de México que pinto kilómetros, nos lleva 
muy lejos y esto sucede porque sus gobernantes le dieron el valor merecido al arte en ese 
país. El Cusco no es ajeno a esto siendo tal vez la influencia extranjera una limitante 
para continuar con corrientes como el indigenismo o continuidad a las pinturas del gran 
Maestro Mariano Fuentes Lira, Nemesio Villasante y por qué no también las obras de 
Machicado. Según mi apreciación sé que existe aún pintores que en sus lienzos y 
composiciones intentan rescatar y representar la cosmovisión andina, tal es el caso del 
artista plástico y profesor en la Universidad Nacional “Diego Quispe Tito” de Cusco: 
Efraín Aranibar.  
Las imágenes fotográficas de Martin Chambi están registradas con su respectiva 
autoría y según la ley nadie puede hacer uso de ellas; sin embargo se pudo reinterpretar 
algunas imágenes fotográficas de Martin Chambi,  lo realizaron y lo pueden hacer 
muchos como el artista plástico cusqueño Richard Peralta, quien reinterpretó una de las 
imágenes más populares de Chambi que titula “El gigante de Paruro”, la misma que 
interpretó también el artista Luis Guerra, obra que se podía ver en el fondo del set de un 
programa de televisión nacional somos empresa. 
Martín Jerónimo Chambi Jiménez. 
Nació en 1891 en Coaza, Provincia de Carabaya, en el sureste peruano y 
al norte del lago Titicaca. Sus padres hablaban quechua y eran 
campesinos. Como la mayoría de los americanos originarios de los Andes 
centrales conformaban una familia trabajadora. 
Martín comenzó a trabajar en las minas de oro en Carabaya a edad 
temprana. La pobreza no era la única razón por la cual el adolescente 
formaba parte de las cuadrillas de trabajo en el Santo Domingo Mining 
Co., pues ya en el Tahuantinsuyo, todo mundo estaba obligado a prestar 
su mita, o fuerza de trabajo, a favor del estado regido por el Sapa-
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Inca. Así es que hombres, mujeres y niños, según su capacidad, 
contribuían desde antiguo al bien común con su trabajo. 
Hubo un hecho singular que transformó la vida de Martín Chambi: A los 
catorce años, en la mina se topó con la fotografía. Un ingeniero encargado 
de la documentación gráfica de los yacimientos obtenía imágenes con un 
extraño y voluminoso artefacto. La cámara y el proceso fotográfico 
hechizaron al muchacho: eso era a lo que deseaba dedicarse para el resto 
de sus días. 
Durante dos años recolectó pacientemente pepitas de oro que se 
depositaban debido a las lluvias en la boca de la mina y cuando tuvo un 
frasco lleno le pidió a su padre que le permitiera aprender fotografía; el 
oro serviría para pagar sus gastos como aprendiz. 
Padre e hijo marcharon hacia Arequipa donde contactaron a Max T. 
Vargas, afamado fotógrafo local y caluroso ser humano quien hizo a un 
lado el frasco lleno de pepitas y recibió, con regocijo y de forma gratuita, 
al nuevo aprendiz. Chambi permaneció a su lado durante siete años. 
En 1917 Martín emprende su propia andanza y abre su primer estudio en 
Sicuani, a medio camino entre el Lago Titicaca y la ciudad de 
Cusco.  Durante tres años se dedicó a realizar postales que vendía a 20 
centavos y montó una galería donde comenzó a mostrar de un lado 
retratos y del otro paisajes de corte pictorialista. El estudio se convirtió en 
punto de encuentro para los lugareños quienes se hacían un retrato y 
charlaban. 
Sicuani se convirtió en una base temporal donde el fotógrafo no echó 
raíces. Su siguiente paso le llevó al centro mismo del imperio Inca: 
Cusco, el ombligo del mundo. 
Todo parece indicar que Chambi nunca se alejó demasiado de su nueva 
ciudad pues no hay testimonios fotográficos de la ciudad capital, tierras 
extranjeras ni el mar. (Paredes Laos, P. 10, 2015) 
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Obra, Estilo y características 
Martín Chambi no era un fotógrafo más. Pronto destacó como el mejor de 
Cusco. “Su destreza técnica era insuperable” apunta Erika Billeter. No 
solamente era un artista dotado, también tenía una facilidad natural con la 
gente de todas clases sociales y razas. Su curiosidad y buenos modos le 
ganaron rápidamente la confianza de sus retratados. 
Los elogios comenzaron a lloverle. Luis Nieto lo llama El poeta de la luz, 
y corazón de bandolero con pies de chasqui que siempre quiere irse… En 
el diario La Prensa se le atribuye ser El mejor fotógrafo andino y en ese 
mismo año, 1927, La Crónica declara: Chambi, como artista, es mucha 
cosa. 
Sin embargo los elogios no eran locales ni temporales. Llegaría el día en 
que el mítico Museum of Modern Art de Nueva York calificaría su 
fotografía titulada: La boda de don Julio Gadea y el prefecto de Cusco 
(1930) como una de las más grandes del siglo XX. (Paredes Laos, P. 9, 
2015) 
Christian Bendayán y su obra. 
Nació en Iquitos en 1973. Artista de formación autodidacta; ha realizado 
ocho exposiciones individuales y participado en varias exposiciones 
colectivas en el Perú y el extranjero. 
Representó al Perú en la Bienal de Mercosur 2001 en Porto Alegre, 
Brasil, y en la Bienal de Sao Paolo - Valencia 2007, España. En el año 
2004 su obra formó parte de la muestra Pintura Peruana Contemporánea 
del Siglo XX, en Sevilla, España, y en Resistencias en la Casa de 
América de Madrid en el 2001. El año 2000, obtuvo el Primer Premio en 
el concurso nacional de arte Pasaporte para un Artista, otorgado por la 
Embajada de Francia en el Perú. 
El año 2003 el Museo de Arte del Centro Cultural de San Marcos realizó 
una muestra retrospectiva de su obra. 
Ha producido varias exposiciones de artistas jóvenes en Iquitos; allí 
también, el año 2002, organizó el festival de arte Puerto Visual, 
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conformado por cuatro exposiciones colectivas simultáneas. El mismo 
año, presentó en Lima la muestra de arte popular urbano de Iquitos 
titulada PURO SABOR, en la sala Luís Miró Quesada Garland. El 2005 
tuvo a su cargo la muestra colectiva La Soga de los Muertos, el conocer 
desconocido de la Ayahuasca, en el Museo de Arte del Centro Cultural de 
San Marcos, en el marco de la exposición múltiple Amazonía al 
descubierto. 
Forma parte del colectivo Kacharpari, responsables del proyecto 
SABROSO encuentro con los sentidos populares. 
Es fundador y miembro de la asociación La Restinga que, desde 1996, 
desarrolla proyectos artísticos, de educación, salud y alimentación con 
niños y jóvenes trabajadores de las calles en Iquitos. 
Actualmente prepara una exposición individual de pintura que será 
presentada en el Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa en 
junio de 2007. (Christian Bendayán, 2007) 
2.3. MARCO TEÓRICO 
2.3.1. LA REINTERPRETACIÓN PICTÓRICA 
Debemos responder al término de reinterpretación en el campo de las artes visuales. 
La reinterpretación es un proceso por demás interesante y enriquecedor, 
pues amplía, profundiza y mejora la interpretación. Podemos considerarla 
como una evolución interpretativa. Su mejor aporte es que reviven, 
redinamizan, retraen las viejas interpretaciones y las actualizan, las 
contextualizan. 
Por supuesto, entre más compleja sea la reinterpretación, hará más 
interesantes, ricas y trascedentes la interpretación primigenia y la 
reinterpretación. En el caso del arte, sucede cuando los nuevos artistas 
reinterpretan las viejas obras mediante el arte mismo. 
Antes de la llegada de las tecnologías de grabación y captura, algunas 
disciplinas artísticas, fundamentalmente las de las artes escénicas como el 
teatro, la danza y la música, no contaba con más canales de difusión que a 
través de otros artistas. La obra dramática, por ejemplo, solo podía ser 
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apreciada por el público mediante su reinterpretación a través de la obra de 
teatro. Los artistas se dividieron en base a sus roles. Hay, por ejemplo, 
músicos creadores (compositores) y músicos intérpretes. 
Si bien es cierto, los artistas intérpretes sirven como puente de 
acercamiento comunicativo entre la obra y el público, no deberíamos 
considerar su trabajo como simple interpretación, ya que ellos se dedican a 
interpretar una interpretación previa. Debiéramos considerarlos pues: 
reintérpretes. (Martínez, 2013) 
La pintura es un tema de estudio muy amplio para cada uno de sus géneros y sus 
épocas. Para abordar este tema tendría que comentar de un artista muy famoso e 
importante en la historia del arte, el más representativo y genio del siglo XX, Pablo 
Picasso, quien con su inquietud no solo de expresar sus concepciones sobre un soporte, 
sino de darle ideas y nuevos medios de expresión pudo resaltar cada uno de sus etapas 
pictóricas, y entre todas, la etapa que más nos interesa resaltar es cuando pinta 
numeradas versiones de obras famosas que fueron reinterpretadas. Gran parte de esta 
etapa se centra en el análisis de la condición de la pintura, realizada a partir del estudio 
de grandes obras de Delacroix, Poussin, David, Manet, Velázquez, Rembrandt y Rafael.  
Picasso estudia tres puntos fundamentales: la obra pintada, el acto de pintar y la persona 
del artista. El artista malagueño reinterpreta las grandes obras descubriendo los aspectos 
desapercibidos y las posibilidades inesperadas. Es una reflexión sobre sí mismo, sobre la 
Historia del arte y sobre la falacia en la que creían las vanguardias de que era posible 
romper con la tradición y empezar desde cero. A lo largo de toda su vida la obra de 
Picasso se expuso en innumerables ocasiones. La más singular fue la que le dedicó el 
Louvre en 1971, con motivo de su 90 cumpleaños. La obra reinterpretada fue el 
desayuno sobre la hierba después de Manet, también reinterpreto Las meninas después 
de Velásquez. 
Después de la muerte de Picasso sus obras ahora también resultaron ser un motivo 
más para ser reinterpretadas por los artistas actuales como Ron English, Omar Aquil, 
Lena Gieseke, etc. Es así como la pintura en el tiempo nos muestra el pasado y también 
el camino de nuevos rumbos de nuevas expresiones en sus infinitos contextos. 
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El pasado ha sido siempre la materia prima con la que se ha construido el 
futuro. Muchas de las obras de los grandes maestros han sido objeto de 
peregrinaciones e imitadas por sucesivas generaciones de artistas, que las 
han incorporado a la suya de diferentes formas y maneras. Entre los 
ejemplos más conocidos destacan las figuras de Miguel Ángel basadas en 
frescos de Mazacillo, desde una perspectiva más actual, las referencias a 
Velázquez de Manet, un creador esencial en la evolución del arte 
moderno, o la influencia del arte africano en la obra de Picasso, 
ampliamente documentada e incluso objeto de ácidas polémicas en su día. 
Es de hecho, a partir de Picasso, que la originalidad del arte africano 
adquiere un reconocimiento público, que se traduce también en un interés 
en el mercado artístico, es decir, que la apropiación que hace Picasso de 
muchas de estas imágenes legitima y revaloriza a su vez toda una 
tradición artística prácticamente olvidada que pasan a ser considerados de 
objetos tribales a la categoría de arte. (Martínez de Pison, 2004) 
Si bien entendemos a la reinterpretación como la continuidad de un pasado o un 
siguiente episodio de la obra pictórica desde otra mirada y contexto, entonces para ello 
antes tuvo que existir una interpretación, ¿se considera como interpretación la obra 
anterior a la actual? 
La interpretación es una de las actividades humanas, muy necesaria, que se 
aplica a cualquier campo del quehacer y desarrollo de la humanidad. 
Consiste en dotar de significado o descifrar los significados subyacentes en 
datos, objetos, entes, acciones, situaciones o fenómenos. El objetivo de la 
interpretación es servir como puente de comprensión entre el objeto 
incomprendido y el sujeto que no comprende. (Martínez, 2013) 
Es la interpretación muy fundamental para encontrar un lenguaje, mensaje o como 
considere el artista antes de plasmar o expresarse sobre el soporte, determina muchísimo 
el espacio, el momento y el estado emocional psicológico para concretizar su idea frente 
a los sucesos que le acontecen, entonces el artista interpreta realidades o vivencias que las 
complementa con su idea para intentar alcanzar al espectador su mensaje que a lo mejor 
este posteriormente también deberá analizar e interpretar dicha obra pictórica.  
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Aunque no es el único, el arte es el mejor ejemplo de la complejidad de 
este proceso pues, además de la multiplicidad de lenguajes usados en él, de 
manera pura o mezclada, puede establecer una comunicación semántica 
individualizada, o sea, que puede crear un enfoque interpretativo distinto 
para cada persona, dependiendo de las condiciones particulares en que 
sucede el contacto entre la obra objetiva y la subjetividad del espectador. 
Cada obra de arte se confecciona de manera minuciosa, sistemática y 
sistémicamente, por su autor, para comunicar su interpretación de una 
realidad objetiva que vive, conoce y/o le obsesiona, para acercar la 
comprensión de la misma en las generaciones presentes y futuras. 
(Martínez, 2013) 
En España el artista plástico Mariano Navarro realizó una exposición de muy acertada 
y ambiciosa selección de obras de artistas españoles, entre ellas se mostró ideas y 
expresiones con diferentes medios y contextos. 
La reinterpretación y actualización fotográfica que hace por su parte 
Elena Rivero del famoso cuadro Las hilanderas, de Velázquez, es más 
que asombrosa, mientras que La libertad 2001, homenaje a la famosa 
revolucionaria de La libertad guiando al pueblo, de Delacroix, realizada 
por García & Griñolo, continúa el cariz político de la obra citada. 
Igualmente notables son obras de Mateo Maté como Del arte de hacer un 
barco y del arte de hundirlo, una reproducción de la batalla de Trafalgar, 
cuya tela rota se dobla y se sale del marco con la forma de un barquito de 
papel. Los paisajes íntimos de Monserrat Soto, que nos muestran las casas 
de coleccionistas de arte, permiten ver los lugares donde éstos viven y 
sitúan las obras que compran. Espacios y obras destinadas a su futura 
consagración una vez que se donen a un museo, con lo cual el ámbito y el 
gusto privado se convierten en un arte público oficial. La cita del 
coleccionista Onach que transcribe Soto en un texto del catálogo es 
explícita al respecto: "Cuando compro una obra de arte obtengo una 
sensación de libertad y movilidad. No me interesa ser artista, tampoco me 
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interesan los artistas como personas, pero me fascina lo que hacen, 
porque es ahí donde puedo contemplar los más oscuros secretos del alma 
humana". (Martínez de Pison, 2004) 
         También en nuestro país surgió un pintor con una nueva propuesta temática 
volcándose en su cultura sus tradiciones y vivencias de su espacio, publicó “Crónicas del 
paraíso”, en el libro se encuentra el sustento y el resultado de toda su obra, con intención 
de hacer prevalecer sus costumbres o mejor diremos su cosmogonía. Se interesó en 
rescatar muchos archivos documentales, fotográficos, revistas, etc.   
En los últimos años, la obra de Christian Bendayán ha incorporado 
algunas estrategias propias del trabajo de archivo.  A través de sus 
pinturas, el artista ha buscado que cierta información histórica perdida, o 
manipulada a lo largo del tiempo, pese a estar directamente presente en la 
actualidad. (Bendayán, p. 11, 2014) 
La época en que fue director del Instituto Nacional de Cultura de su región y a raíz 
de un suceso de demolición del palacio municipal en la que existía un mural pictórico 
“El descubrimiento del amazonas” hace brotar una de sus más imponentes obras 
reinterpretadas desde su mirada y sentir.  
Este cuadro es, desde su origen y concepción, un homenaje tanto a la 
primera versión de Cesar Calvo de Araujo como a la nueva 
reinterpretación de Luis Sakiray. Es un cuadro del placer que proviene de 
volver a verlo nacer desde la mirada de un artista popular como del dolor 
provocado por la destrucción del mural original (Bendayán, P.28).  
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 César Calvo de Araujo: El descubrimiento del Amazonas (Yurimaguas, 
1910-Iquitos) 
   
 
 Christian Bendayán: El encuentro del Amazonas, 2011/ Óleo sobre tela/ 260 
x 360 
 
Otra de las obras de Bendayán también basada en un archivo fotográfico de autor 
anónimo titulada: Primeras fotos “turísticas” de los huitotos – boras, 1930. En esta 
imagen se observa a tres hombres casi desnudos posando de espaldas para la cámara. Es 
en esta misma composición que Bendayán reinterpreta la imagen, es como traer a la 
actualidad a aquellos personajes de antaño, en De espaldas, también se reinterpreta una 
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fotografía de archivo del boom del caucho; en este caso ya no se trata de mujeres 
indígenas, sino de hombres huitotos-boras”. (Bendayán, P.22, 2014) 
 
 Anónimo: Primeras fotos turísticas de los huitotos-boras, 1930 
 
 
 Christian Bendayán: De espaldas/óleo sobre tela, 2014 
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El apropiacionismo en el arte 
También debemos considerar y discutir este término por ser un concepto existente en el 
mundo del arte que surge en Estados Unidos en los años 80. Tan solo pensar que ya el 
gran Picasso lo había desarrollado, hoy en día muchos artistas desde esa perspectiva 
plantean sus composiciones pictóricas. Para entender mejor sobre la apropiación 
haremos referencia a la siguiente cita: 
El término apropiación en el contexto artístico consiste en utilizar una 
obra de arte con todas sus características, pero dándole un nuevo 
significado a partir de una nueva intención expresiva. Cuando un artista 
se apropia de una imagen, su intención no es, evidentemente, mejorar el 
original sino decir algo distinto utilizando nuevos lenguajes tomando en 
cuenta el contexto. Lo que implica otros materiales, otro estilo, otras 
disciplinas, como por ejemplo Picasso reinterpreta la famosa pintura las 
meninas de Diego Velázquez, obra perteneciente al barroco, pintada en 
1656 y que recrea una escena de la familia real en un ambiente palaciego, 
en la cual la relación que se establece entre los dos personajes es el tema 
principal. (Ministerio de Educación, P. 6, 2007) 
Sin embargo tambien otros autores consideran el mismo término como 
apropiacionismo. Rogelio López Cuenca dice: 
El apropiacionismo es un movimiento artístico basado en la apropiación 
de elementos tomados para la creación de una nueva obra (pintura, 
escultura, poesía). Estos elementos pueden ser imágenes, formas o estilos 
de la historia del arte o de la cultura popular, o bien materiales o técnicas 
obtenidas de un contexto no artístico. Desde la década de 1980, el término 
también se refiere más específicamente al hecho de citar la obra de otro 
artista para crear una nueva obra. La obra puede alterar o no la obra 
original. 
Como todo movimiento artístico, el apropiacionismo tiene sus causas en 
el momento histórico. La intención del arte apropiacionista, influenciado 
por las teorías posmodernas, se sumaba a las líneas de resistencia a las 
formas de poder. Así pues, a través del desplazamiento y la 
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sustitución, desmitifica y evidencia los contenidos de los sistemas de 
conocimiento (museos e instituciones) y de la tradición histórica. El 
objetivo del que nace, entonces, es el de terminar con la relación 
tradicional y distanciada bajo la que se apoya todo un sistema ideológico 
basado en el pasado, no sólo a nivel estético, sino también a nivel ético y 
político. 
Así la apropiación cuestiona varios puntos: la genialidad, la autoría, la 
creación, la perennidad y la originalidad. No obstante, la sociedad de 
consumo sigue cultivando fuertemente el peso político y económico que 
implica la noción de “obra de arte”, tratando de no perder la influencia de 
la figura del autor y del “aura tradicional” o “lo auténtico”, basándose en 
la tradición humanista histórica donde el sujeto/artista es el genio creador. 
(López Cuenca, 2013) 
 
2.3.2. MARTIN CHAMBI Y LA FOTOGRAFÍA DE LOS AÑOS 20 AL 50 
Martín Chambi se estableció en el Cusco a inicios de los años 1920, quien decidió 
quedarse a vivir con su esposa Manuela López Visa y su familia; fue exactamente en la 
calle Marqués donde instaló su estudio en la cual posteriormente dejaría todo un legajo 
de imágenes que es muy valioso a nivel nacional y mundial, que ahora guarda una 
riqueza cultural del pasado andino.   
“Lo que distingue su obra no es solo su talento para componer imágenes dentro y 
fuera del estudio, sino su concepción de la fotografía como un proyecto estético y 
social”. (Paredes Laos, 2015, p.10) Al observar las imágenes fotográficas, nos da la 
impresión de que muchos elementos compositivos se encuentran bien logrados: la luz, 
contrastes, equilibrio, armonía, expresión, etc. Es decir las composiciones son perfectas, 
fue un gran artista, por lo tanto las imágenes de Martin Chambi cumplen una gran 
funcion de identidad y sobre todo un recuerdo de la vida y costumbres del ayer. 
“Lo real es que Martin Chambi, cuando todavía era un adolecente, y después de 
haberle anuciado a su padre que quería ser fotógrafo, se fue para siempre de su pueblo 
natal” (Paredes Laos, 2015 p. 8). 
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Y según escribe el autor, fue Max T. Vargas, fotógrafo retratista quien le regaló a 
Chambi su primera cámara y lo hizo sentirse fotógrafo. Él fue también quien le enseñó 
los trucos del positivado y las primeras técnicas del encuadre. De seguro sus primeras 
prácticas fueron en las campiñas arequipeñas. Entonces Martin Chambi solo quería ser 
un fotógrafo. Habrá pensado en algún momento que su obra llegaría a ser trascendente y 
su nombre marcaría la historia de la fotografía nacional e internacional, o tal vez su 
intención fue dejar para la historia recuerdos de momentos y personajes andinos 
captados con el lente de su camara. En realidad cuál es la función de la imagen 
fotográfica desde el punto de vista estético. Giuliana Vidarte hace el siguiente 
comentario citando también a otros autores y al parcer es la respuesta clara a estas 
dudas. 
¿Las imágenes se archivan para recordar u olvidar? Joan Fontcuberta en 
su libro El beso de Judas se hace la misma pregunta en relacion con la 
fotografia. ¿se fotografia para recordar o para olvidar? (fontcuberta, p.55-
62). La respuesta a la que llega Fontcuberta es paradójica: el fotógrafo no 
cierra ninguna afirmación final, solo brinda las “pruebas” que avalan y, al 
mismo tiempo, cuestionan uno u otro punto de vista. “recordar quiere 
decir seleccionar ciertos capítulos de nuestra experiencia y olvidar el 
resto” (Fontcuberta, p.58). en el proceso de desarrollo de la memoria se 
recuerda y olvida de forma paralela. La preservacion de la memoria 
historica se hace siempre a partir del olvido. Todo discurso histórico es 
una selección de hechos. Trabajar desde el punto de vista del “arte y 
archivo” implica la misma estrategia: se trata de siempre escoger, 
discriminar, y así revisar, replantear, reescribir, reeditar, reinterpretar 
archivos reales, ficticios, públicos o privados. (Bendayán, p.14, 2014) 
Entonces las imágenes fotográficas de Chambi son un legado de archivos los cuales 
aportan y aportaron muchísimo en el arte de la fotografía en el Cusco y todo el mundo. 
Cuando Giuliana comenta de reinterpretar archivos reales, ficticios, públicos y privados, 
nos trata de decir que para el arte no hay límites, es decir las imágenes de Martin pueden 
ser reinterpretadas y volver a reinterpretarlas mediante la pintura o un montaje incluso la 
intervencion de la obra misma. Cada imagen de Chambi poseen muchas características y 
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sobre todo algunos personajes que por sí solos pueden denotar contenidos del pasado, 
llevados a la actualidad. Entre las más destacadas elegiremos cuatro obras como 
ejemplo: 
 
. 
Titulo: Mendivil y el gigante de Paruro/ Juan de la Cruz 
Sihuana en el estudio, 1925/ Martin Chambi 
 
La luz casi cenital y las sombras en los personajes hacen denotar la monumentalidad 
de la imagen.Se observan dos personajes: uno de estatura mediana al parecer de raza 
criolla, lleva un traje elegante, el otro personaje es un hombre andino con traje típico de 
la localidad de Llusco provincia de Chumbivilcas, mira fijamente a la cámara dejando 
caer su brazo izquierdo en el que sostiene su chullo, tal vez como signo de respeto; con 
el brazo derecho abraza al personaje mediano quien le mira con asombro y atención, esta 
imagen es muy famosa y tal vez la más representativa de las obras de Chambi. Al 
realizar esta composición pensó no solo en tomar la fotografía, sino darle un contenido, 
un lenguaje el cual podría deducir la civilización del hombre moderno y antiguo, el 
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extranjero apreciando la grandeza cultural. Se hace un icono para develar lo andino 
contemporáneo y actual desde la mirada de Martin Chambi.  
Otra de las imágenes seleccionada para la reinterpretación es la siguiente: 
 
 
 Título: El viejo Perú/ 1945/ Martin Chambi 
 
Cinco personajes posando para la foto del recuerdo, o tal vez tratando de mostrar 
una clase social con privilegios, gente que posee muchas riquezas en un escenario de 
mucha vegetacion y con muchas bebidas. Podría ser tambien en pleno matrimonio, o tal 
vez una despedida de solteros; en fin, muchas serían las posibilidades de encontrar un 
lenguaje de la presente imagen, la composición de los personajes y la forma muy 
particular de posar frente a la cámara. Hoy en día la foto se puede tomar con un celular, 
el famoso selfies. También da la impresión que sería un grupo de amigos o tal vez un 
reencuentro de compañeros de la secundaria en la que aparentemente disfrutan de un 
festín con bebidas y alegrías. 
 Como cuentan los nietos de Chambi, él demoraba mucho antes de realizar la toma 
fotográfica, acomodaba a los personajes y si algo no se veía bien, volvía acomodar hasta 
que él esté satisfecho con la composición, es por eso que las imágenes fueron bien 
logradas compositivamente.    
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 Título:  Organista en la capilla de Tinta,  Martin 
Chambi 1935 
 
Al observar la siguiente imagen me conlleva a los comentarios de Mirko Lauer: El 
indio en la plástica (I).  
“Durante largo tiempo la figura del indio ha sido considerada la piedra de toque del 
nacionalismo pictórico, como lo fue en una etapa anterior el paisajismo regionalista”. 
(Lauer, p. 101). Así como lo meciona Lauer, desde los años 35 era Martin Chambi uno 
de los artistas que en esta ocasión, luego de sus sesiones fotográficas, en su taller cogía 
sus finos pinceles y cual mismo artista retocaba sus imágenes hasta conseguir lo que 
buscaba, entonces la imagen del indio ya se abría espacio en la retina de los ojos del 
espectador. Observando esta imagen podemos encontrar elementos muy valiosos que a 
la vez ¿será que nos pretende decir algo?, un ambiente con decoraciones cerca al techo, 
símbolos patrios pintados en la pared, cuatro aves, flores de qantu y un texto que dice: 
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Viva el 28 de Julio año de -1935. Este espacio probablemente sea el salón de música de 
una iglesia. En la imagen también se observa un hombre andino posando casi de 
espaldas y se le ve muy concentrado e interpretando con el instrumento del órgano 
alguna melodía de los tiempos de Martin Chambi.  
La siguiente imagen por estas características es una de las que también nos incita a 
poder ser reinterpretadas.    
 
 
    Título: Ezequiel Arce y su cosecha de papas/1939/ Martin Chambi 
 
Al observar la siguiente imagen nos topamos con una composición que nos quiere 
decir muchísimo sobre la realidad de aquella época. Se ve a ocho personajes entre ellos 
un niño, y abarcando el primer plano de la composición se observa a una pareja, la mujer 
posa sentada mirando atentamente a la cámara, el hombre a su lado con una expresión de 
satisfacción, casi echado y apoyado sobre un brazo parte de su cuerpo, lleva vestido un 
traje elegante con unas botas que aparentemente podría ser un hacendado o capataz de 
aquellos años; a lado derecho de la imagen aparece un personaje masculino, lleva un 
traje similar al anterior, mira fijamente e intentando mostrar su mejor postura; detrás de 
los dos personajes principales, posan tres personajes, cada uno con diferente expresión o 
gesto, está el que mira de reojo como asustado, luego el que mira con una expresión de 
satisfacción; más atrás se encuentra otro, en posición de reposo al igual que el personaje 
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principal muestra una actitud de cansancio y poca importancia al acontecimiento 
fotográfico, y  finalmente en la parte izquierda de la imagen se encuentra una mujer 
sentada protegiendo entre sus brazos a un niño, ambos  miran fijamente a la cámara. La 
imagen posee tantos personajes que nos ayuda a comprender y dar una lectura, así como 
también reinterpretarla desde el punto de vista contemporáneo y actual. La abundancia o 
riqueza se puede apreciar en toda una gran cantidad de papas, entonces fue la fotografía 
tomada después de la cosecha. El pueblo y el Perú sentado sobre las riquezas que la 
Pacha mama nos regala. Seguramente en aquellos tiempos era muy valioso cosechar 
después de una larga labor, remover la tierra, sembrar, regar, y todos los procesos en el 
campo de la agricultura; sin embargo hoy en día en nuestro medio la cosecha de riquezas 
de algunas personas se ha tornado cada vez más fácil, se enquistó en nuestra sociedad un 
método llamado corrupción, el cual es un armamento muy peligroso y efectivo para 
volverse rico. Es así como la presente imagen hace recordar y contrastar con la 
actualidad, con lo que se vive ahora, y de ella sacar un resultado que a lo mejor sea la 
síntesis de lo que Martin Chambi buscaba. 
 
La interpretación gráfica a partir de una obra pictórica. 
Al respecto de este tema, la Facultad de Dibujo de la Universidad Politécnica de 
Valencia plantea el siguiente procedimiento para la ejecución de una obra de arte en la 
que consta de los siguientes pasos:   
Bocetos 
Procesos de elaboración de una obra pictórica 
• Observación de la obra 
• Análisis de la línea analítica 
• Interpretación a línea sintética, continua o sensible. 
Explica el proceso de transformación de una obra hasta lograr la interpretación final, 
es decir primero se observa la obra original, luego aplicando líneas analíticas se hace un 
estudio de las formas y contornos de los elementos del cuadro, finalmente se realiza un 
bosquejo con líneas muy personales, continuas o sensibles. Por lo tanto para dar inicio al 
proceso de interpretación de mis obras no se consideró una obra pictórica sino más bien 
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una obra fotográfica, cuyas imágenes son muy valiosas y además se encuentran 
patentadas, lo que limita su libre publicación, pero en esta oportunidad las 4 imágenes 
fotográficas fueron seleccionadas según su antigüedad, preferentemente aquellas que 
poseen más de 50 años. 
Aplicando el siguiente procedimiento se logra conseguir resultados de interpretación 
gráfica, sin embargo podemos agregar que no solamente la interpretación gráfica se 
puede lograr de una obra pictórica sino también de todo tipo de obras de arte las cuales 
estén catalogadas como tal. En nuestro país existen muchos pintores que realizan este 
método o procesos pictóricos, el más representativo exponente del tema para esta 
ocasión es Christian Bendayán. 
 
Las imágenes como punto de partida para la expresión plástica. 
       Toda expresión siempre tiene un punto de partida, el inicio, la excusa. Podría ser un 
hecho real, una experiencia personal, una imaginación, un color, una canción, un objeto, 
una imagen, etc. Al respecto Giuliana Vidarte comenta sobre las imágenes: 
Las imágenes, ya sean fotografías, dibujos o pinturas, tienen el poder para 
construir discursos históricos, para recrear ficciones y manipular 
situaciones, de acuerdo a las necesidades de quien haga uso de ellas. Por 
esto, casi siempre, los conflictos políticos de cualquier índole vienen 
acompañados de una guerra de imágenes. Pero, si estas representaciones 
son tan fáciles de fabricar, ¿Por qué son herramientas tan poderosas? Las 
imágenes tienen una alta carga de valor de verdad y aun hoy en día son 
usadas como pruebas. Las fotografías aparentemente son “espejo de la 
realidad”, son la captura de un instante, y, al mismo tiempo, son 
altamente manipulables y claramente herramientas políticas. (Bendayán, 
p. 13). 
Las cuatro imágenes fotográficas seleccionadas de Chambi son el punto de partida 
para las reinterpretaciones pictóricas, con tan solo mirar la composición conlleva a 
reinterpretar la imagen transformando el tiempo y espacio, y por qué no agregando 
algunos elementos que ayuden a completar lo que se quiere decir. “Seducen porque son 
realidad y porque de la misma manera, invitan directamente a la manipulacion e 
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intervención”. (Bendayán, P.13,2014) como por ejemplo la obra pictórica titulada; “La 
cosecha de la corrupción”, es una reinterpretación inspirada en esta imagen fotográfica 
de título: “Ezequiel Arce y su cosecha de papas”. La abundancia de aquellos años 
comparada con la abundancia de hoy en día, las fuentes de las riquezas, el hombre 
manipulado por los poderes y el dinero. Así mismo, “El organista en la capilla de 
Tinta”observo y me pregunto… ¿Cuál sería la melodía que interpretó?, por el espacio 
tuvo que ser melodias relacionadas al culto religioso, sin embargo fue en ese mismo 
tiempo cuando se creó aquel huayno inspirado en la belleza de la mujer andina. Melodía 
que identifica actualmente a todo cusqueño y peruano, “Valicha”. Entonces me hace 
pensar de un modo diferente y surge la idea de plasmar al músico expresando melodías a 
partir del encanto de una mujer llamada Valeriana Cruz. 
2.3.3. LEYES DE DERECHOS DE AUTOR 
Los derechos de autor establecidos en el Decreto legislativo No. 822 de 1996 nos 
indica los diferentes procesos de registrar, su protección, penalidades y como hacer uso 
de las obras intelectuales. 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto la protección de los 
autores de las obras literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de 
derechos conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del acervo 
cultural. Esta protección se reconoce cualquiera que sea la nacionalidad, el domicilio del 
autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación. 
Artículo 2.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas 
formas derivadas tendrán el significado siguiente: 
1. Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 
2. Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o 
ejecuta en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folklore, así 
como el artista de variedades y de circo. 
3. Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa habitación 
que sirve como sede natural del hogar. 
4. Base de Datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en unidad de 
almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 
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5. Comunicación pública: Todo acto por el cual una o más personas, reunidas o no en un 
mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada 
una de ellas, por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por 
conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. 
Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye 
comunicación. 
6. Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de 
reproducción. 
7. Derechohabiente: Persona natural o jurídica a quien por cualquier título se transmiten 
derechos reconocidos en la presente ley. 
8. Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra 
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma conocida o por 
conocerse de transferencia de la propiedad 
o posesión de dicho original o copia. 
9. Divulgación: Hacer accesible la obra, interpretación o producción al público por 
primera vez con el consentimiento del autor, el artista o el productor, según el caso, por 
cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse. 
10. Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato con el autor o su 
derechohabiente se obliga a asegurar la publicación y difusión de la obra por su propia 
cuenta. 
11. Emisión: Difusión a distancia directa o indirecta de sonidos, imágenes, o de ambos, 
para su recepción por el público, por cualquier medio o procedimiento. 
12. Expresiones del Folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio 
cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas 
en el territorio nacional por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se 
presuman nacionales del país o de sus comunidades étnicas y se transmitan de 
generación en generación, de manera que reflejan las expectativas artísticas o literarias 
tradicionales de una comunidad. 
13. Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o la representación digital de 
los mismos sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, 
comunicación o utilización. 
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14. Fonograma: Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones 
digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las 
grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas. 
15. Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una representación o 
ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de 
radiodifusión utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de 
radiodifusión. 
16. Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos 
(licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para 
utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en 
el contrato de licencia. A diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de 
los derechos. 
17. Obra: Toda creación intelectual personal y original, susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma, conocida o por conocer. 
18. Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por voluntad 
del mismo. No es obra anónima aquella en que el seudónimo utilizado por el autor no 
deja duda alguna acerca de su verdadera identidad. 
19. Obra audiovisual: Toda creación intelectual expresada mediante una serie de 
imágenes asociadas que den sensación de movimiento, con o sin sonorización 
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por 
cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de 
las características del soporte material que la contiene, sean en películas de celuloide, en 
video gramas, en representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, 
conocido o por conocerse. La obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las 
obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía. 
20. Obra de arte aplicado: Una creación artística con funciones utilitarias o incorporada 
en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial. 
21. Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas físicas. 
22. Obra colectiva: La creada por varios autores, por iniciativa y bajo la coordinación de 
una persona, natural o jurídica, que la divulga y publica bajo su dirección y nombre y en 
la que, o no es posible identificar a los autores, o sus diferentes contribuciones se funden 
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de tal modo en el conjunto, con vistas al cual ha sido concebida, que no es posible 
atribuir a cada uno de ellos un derecho indiviso sobre el conjunto realizado. 
23. Obra literaria: Toda creación intelectual, sea de carácter literario, científico, técnico 
o meramente práctico, expresada mediante un lenguaje determinado. 
24. Obra originaria: La primigeniamente creada. 
25. Obra derivada: La basada en otra ya existente, sin perjuicio de los derechos del autor 
de la obra originaria y de la respectiva autorización, y cuya originalidad radica en el 
arreglo, la adaptación o transformación de la obra preexistente, o en los elementos 
creativos de su traducción a un idioma distinto. 
26. Obra individual: La creada por una sola persona natural. 
27. Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus 
derechohabientes. 
28. Obra plástica: Aquella cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la 
contempla, como las pinturas, los bocetos, dibujos, grabados y litografías. Las 
disposiciones específicas de esta ley para las obras plásticas, no se aplican a las 
fotografías, las obras arquitectónicas, y las audiovisuales. 
29. Obra bajo seudónimo: Aquella en la que el autor utiliza un seudónimo que no lo 
identifica como persona física. No se considera obra seudónima aquella en que el 
nombre empleado no arroja dudas acerca de la identidad del autor. 
30. Organismo de radiodifusión: La persona natural o jurídica que decide las emisiones 
y que determina el programa así como el día y la hora de la emisión. 
31. Préstamo público: Es la transferencia de la posesión de un ejemplar lícito de la obra 
durante un tiempo limitado, sin fines lucrativos por una institución cuyos servicios están 
a disposición del público, como una biblioteca o un archivo público. 
32. Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad en la producción de la obra. 
33. Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, 
responsabilidad y coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una 
interpretación o ejecución u otros sonidos, o representaciones digitales de los mismos. 
34. Programa de ordenador (software): Expresión de un conjunto de instrucciones 
mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en 
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un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un computador ejecute una 
tarea u obtenga un resultado. La protección del programa de ordenador comprende 
también la documentación técnica y los manuales de uso. 
35. Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el 
consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales 
ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la obra. 
36. Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La 
radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en 
la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa 
contenido en la señal se ponga al alcance del público. 
37. Reproducción: Fijación de la obra o producción intelectual en un soporte o medio 
que permita su comunicación, incluyendo su almacenamiento electrónico, y la obtención 
de copias de toda o parte de ella. 
38. Reproducción reprográfica: Realización de copias en facsímil de ejemplares 
originales o copias de una obra por medios distintos de la impresión, como la fotocopia. 
39. Retransmisión: Reemisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, 
efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, 
cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse. 
40. Satélite: Todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre, apto para recibir y 
transmitir o retransmitir señales. 
41. Señal: Todo vector producido electrónicamente, capaz de transportar a través del 
espacio signos, sonidos o imágenes. 
42. Sociedad de Gestión Colectiva: Las asociaciones civiles sin fin de lucro legalmente 
constituidas para dedicarse en nombre propio o ajeno a la gestión de derechos de autor o 
conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores o titulares de 
esos derechos, y que hayan obtenido de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
Indecopi- la autorización de funcionamiento que se regula en esta ley. La condición de 
sociedades de gestión se adquirirá en virtud a dicha autorización. 
43. Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por la presente ley. 
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44. Titularidad originaria: La que emana de la sola creación de la obra. 
45. Titularidad derivada: La que surge por circunstancias distintas de la creación, sea por 
mandato o presunción legal, o bien por cesión mediante acto entre vivos o transmisión 
mortis causa. 
46. Transmisión: Comunicación a distancia por medio de la radiodifusión o distribución 
por cable u otro procedimiento análogo o digital conocido o por conocerse. 
47. Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni 
causan perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o del titular del 
respectivo derecho. 
48. Uso personal: Reproducción u otra forma de utilización de la obra de otra persona, 
en un solo ejemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo. 
49. Video grama: Fijación audiovisual incorporada en videocasetes, videodiscos o 
cualquier otro soporte material o análogo.  
Del objeto del derecho de autor 
Artículo 5.- Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: 
a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u 
otros escritos. 
b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones 
y sermones o las explicaciones didácticas. 
c. Las composiciones musicales con letra o sin ella. 
d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreografías, pantomímicas y escénicas 
en general. 
e. Las obras audiovisuales. 
f. Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, 
pinturas, esculturas, grabados y litografías. 
g. Las obras de arquitectura. 
h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. 
i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la 
geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. 
j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, 
con características de originalidad. 
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k. Los programas de ordenador. 
l. Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las 
bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, 
coordinación o disposición de su contenido. 
m. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, 
editoriales y comentarios. 
n. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que 
tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por 
cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse. 
De la duración 
Artículo 52.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después 
de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por 
causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. 
En las obras en colaboración, el período de protección se contará desde la muerte del 
último coautor. 
De los límites al derecho de explotación 
Artículo 43-. Respecto de las obras ya divulgadas lícitamente, es permitida sin 
autorización del autor: 
a. La reproducción por medios reprográficos, para la enseñanza o la realización de 
exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida 
justificada por el objetivo perseguido, de artículos o de breves extractos de obras 
lícitamente publicadas, a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos 
honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni 
tenga directa o indirectamente fines de lucro. 
b. La reproducción por reprografía de breves fragmentos o de obras agotadas, publicadas 
en forma gráfica, para uso exclusivamente personal. 
c. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos públicos que no 
tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su 
colección permanente, para preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, 
destrucción o inutilización; o para sustituir en la colección permanente de otra biblioteca 
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o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no 
resulte posible adquirir tal ejemplar en plazo y condiciones razonables. 
d. La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la 
medida justificada por el fin que se persiga. 
e. La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en las calles, plazas u 
otros lugares públicos, o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de 
un arte diverso al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el 
nombre del autor si se conociere, el título de la obra si lo tuviere y el lugar donde se 
encuentra. 
f. El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito, por una 
biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. 
g. La reproducción de las obras de ingenio para uso privado de invidentes, siempre que 
esta se efectúe mediante el sistema Braille u otro procedimiento específico y que las 
copias no tengan como propósito utilización lucrativa (Adicionado Ley Nº 27861 del 11 
de noviembre de 2002). En todos los casos indicados en este artículo, se equipara al uso 
ilícito toda utilización de los ejemplares que se haga en concurrencia con el derecho 
exclusivo del autor de explotar su obra. 
Es así como se establece en nuestro país los derechos de autoría, que por un lado protege 
a sus autores, pero por otro lado también impide el poder hacer uso de una obra solo 
porque existe un autor o dueño, quien espera siempre recibir una remuneración y/o pago 
por el uso de sus obras. Sin embargo existen también algunas fuentes en las que se 
comenta sobre este tema, cuando una obra de arte es copiada o falsificada. 
Copiar no está mal. Lo que está mal es copiar la obra y la firma del autor, 
y no negociarla como copia, lo cual sería legal, sino negociarla como 
original, lo que es ilegal. La obra de arte refleja el alma del artista, pero 
no tiene alma propia, por lo tanto es inofensiva. Se imprimieron decenas y 
miles de copias de Los niños llorones de Bruno Amadio, y se vendieron 
como tales, como elementos decorativos para adornar las casas de mucha 
gente. La imitación de la obra de arte en si se puede hacer y es inofensiva, 
no tiene ánima, ni vida, y no puede ni beneficiar ni perjudicar ya que es 
inanimada, en lo que hay que tener cuidado en verificar si tiene o no 
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derecho de autor, y con el debido permiso se puede hacer. Lo que no se 
debe hacer es mentir sobre su naturaleza de pretender negociar una copia 
como original, entonces el mal no está en la copia, sino en la persona que 
sostiene que la obra de arte que se negocia es auténtica y original. ( 
Maristany, P. 13, 2011) 
Es también sin duda que una obra mal copiada termina no generando crítica, y si el 
fin es solamente para una venta comercial a lo mejor se logre, pero no va más allá, talvez 
solo sea decorativo y la apreciación de dicha obra determina en que está bonito y nada 
más, sin embargo muchas veces es el espectador entonces quien determina tal respuesta. 
El momento estético es el o los instantes en el que el espectador toma 
contacto con la obra de arte, ante su belleza o sublimidad, 
experimentando múltiples sensaciones que van al pensamiento y a los 
sentimientos, provocando emoción o conmoción en el espectador que 
vive instantes de gozo o placer estético, que al final culminará con una 
valoración sobre la obra de arte expuesta. (Maristany, P.11, 2011) 
2.4. MARCO CONCEPTUAL 
Ayayero. Personaje dependiente de otra persona con el fin de encubrir actos o 
hechos negativos. 
Arte. Es una forma de expresión a través de la belleza que explora la interioridad y 
el entorno del hombre para tratar de captar e interpretar la naturaleza. 
Composición: Organización de elementos en un espacio determinado. Componer es 
ordenar los elementos plásticos que configuran la obra pictórica teniendo en 
cuenta conceptos como equilibrio, distribución de masas, simetría, luz, color. 
Equilibrio. Es una distribución compensada del peso en la figura como en cualquier 
otra cosa. 
Estilo. Se define como la forma o manera personal y propia que posee el artista para 
dar plasticidad peculiar a su modo de expresión, diferenciándose de otros. 
Fotografía. Es el arte y ciencia de obtener imágenes permanentes mediante 
sustancias que se transforman bajo la acción de la luz (bromuro de plata, etc.). 
Instrumento. Es la herramienta o elemento de apoyo especializado que sirve para dar 
forma y configurar la factualidad del medio de expresión artística. 
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Medio. Es un elemento insustituible y característico de todo tipo de manifestación 
artística, que se identifica sensorialmente con cada género artístico y que se constituye 
en materia característica de determinada realización artística. El medio, en el lenguaje 
del arte, posibilita la taxonomía de este en diferentes manifestaciones: grabado, pintura, 
dibujo, escultura, cinematografía, música, danza, literatura, folclore, conceptualismo, 
cerámica, etc. 
Semántico. Es el dominio de la relación morfológica de la imagen con la realidad. 
Este plano privilegia las semejanzas entre la figura, icono o personaje con la realidad 
que ella representa. 
Semiótica. Es la ciencia o el conjunto de conocimientos que analizan y explican los 
signos y los fenómenos comunicativos. 
Sintáctico. Se caracteriza por el énfasis que se pone en destacar la composición u 
organización armónica de sus elementos. En este plano interesan las relaciones entre las 
figuras y/o los elementos formales. 
Organista. Se refiere a algún personaje que interpreta o manipula un instrumento 
musical con teclados y a base de aire. 
Pintura. Rama del arte que mediante líneas y colores representa sobre una superficie 
las concepciones del artista. (Alois Riegl) 
Pragmático. Es cuando la obra acentúa sus efectos sobre el receptor. Se dirige a 
afectar, asombrar, conmover, conmocionar al receptor (observador) mediante los 
elementos formales. 
Proporción. Es la correspondencia de unas partes con el todo o entre cosas 
relacionadas entre sí.  
Ritmo. Es una sucesión u orden acompañado de silabas, notas musicales, 
movimientos lineales, valores y colores. 
Técnica. Se comprende como el uso metodológico de los materiales, instrumentos, 
espacios, herramientas y los procedimientos que intervienen en la gestación de la obra 
artística, estas técnicas varían según el arte a que se aplique, es el aspecto deontológico 
del arte. 
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CAPÍTULO III 
ANALISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 
PROCESO DE SEGMENTACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 
3.1. INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA PROCESOS CREATIVOS 
POR CADA EXPRESIÓN 
3.1.1. VALORACIÓN PRAGMÁTICA 
 
ESPECTADOR 
GÉNERO EDAD CREENCIAS 
CONTEXTO 
ACADÉMICO 
PARADIGMÁTICA Ambos 
Sin 
restricción 
Todo contexto Todo contexto 
 
3.1.2. VALORACIÓN PARADIGMÁTICA 
Categorización valorativa gráfica   
PARADIGMÁTICA 
PARADIGMA 
CATEGORÍAS 
IDEAS ARTICULADAS 
ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO 
EN COMÚN 
SIMILITUDES 
D
IF
E
R
E
N
C
IA
S
 
Trastocando el 
escenario 
  
Trastocando el 
tiempo 
  
AUTOR: Guido De Los Rios Figueroa 
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TABLA 1 
Tabla de unidades 
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN 
“El abrazo de un 
grande” 
Cuadro 1 
“El reencuentro de la 
promoción” 
Cuadro 2 
“Valicha”  
 
Cuadro 3 
“La cosecha de la 
corrupción” 
Cuadro 4 
 
TABLA 2 
Tabla de categorización      
 Categorización Similitudes 
D
if
er
en
ci
a
s 
 
Trastocando el escenario “El abrazo de un grande” 
 
Obra pictórica 1 
“Valicha”  
 
Obra pictórica 3 
Trastocando el tiempo “El reencuentro de la 
promoción” 
Obra pictórica 2 
“La cosecha de la corrupción” 
 
Obra pictórica 4 
 
A) Primer Nivel de Investigación: Categorización (Similitudes) 
a) Primera categoría: Trastocando el escenario 
Corresponden a esta categoría dos obras: 
Obra pictórica 1: Habla de la grandeza que posee nuestra cultura, nuestro pasado, 
el lazo mediante un abrazo entre otras culturas y razas que admiran lo nuestro. El más 
grande abraza al mediano y el mediano, abraza al más pequeño y finalmente nos mira el 
pasado.  
Obra pictórica 3: Habla de aquel instante en que el compositor de la canción muy 
famosa a nivel mundial, aquella canción que identifica al Perú, “Valicha”, habla de la 
probabilidad, del instante en que la bellísima mujer llamada Valeriana, inspiraba al 
profesor de música, componer las melodías de una canción que luego ganando un 
concurso se convirtió muy popular y en honor al nombre de la hermosa mujer le puso 
como título de la canción “Valicha”.  
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b) Segunda categoría: Trastocando el tiempo 
Obra pictórica 2: Habla de los momentos de alegría cuando las personas se 
encuentran después de mucho tiempo son compañeros de aula, aquellos con quienes 
compartieron momentos de colegio, organizan el día del encuentro, jugar un partido de 
fútbol, después unas cuantas bebidas y todos mirando la cámara para el selfie de 
recuerdo.  
Obra pictórica 4: Habla de la corrupción enquistada en la política actual, intenta 
describir a diferentes personajes inmersos en la corrupción, desde la autoridad más 
poderosa hasta el ser más inocente; los gestos y las posturas tratan de mostrar las mismas 
características de cada uno de los personajes cuando se desempeñan como políticos o 
asumen algún cargo muy importante. 
 
B) Segundo nivel de Investigación: Categorización (diferencias) 
 Codificación axial  
Categoría Trastocando el escenario 
Esta categoría se refiere a la adición de personajes frente a la imagen original, su 
naturaleza y esencia es la cultura, raza y música de los años en que existía la fotografía 
en blanco y negro. La presente categoría nos indica la admiración por nuestra cultura y 
la posible escena del momento en que se componían las notas musicales de la famosa 
canción “Valicha” 
Significa la revalorización de acontecimientos muy importantes para la historia del 
arte cusqueño. 
Categoría: Trastocando el tiempo 
La presente categoría se refiere a la reinterpretación de elementos y hechos o 
acontecimientos de la actualidad sobre imágenes del pasado. Los personajes de la 
imagen original permanecen en la obra con diferentes aspectos junto a objetos como un 
celular, dinero, máscaras, sillón y texto. 
La naturaleza de la categoría viene a ser el conjunto de personas en un determinado 
escenario y su esencia es el tiempo actual en el que vivimos, tecnología y corrupción. 
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La presente categoría nos dice que la realidad actual es un mundo contaminada con la 
corrupción, y en ella vivimos felices, tristes, insatisfechos, con miedo y sobre todo con 
esperanzas de vivir un futuro mejor. 
Su significado es que el poder y el dinero distorsionan la mente del hombre, 
convierte al pueblo en virus de una enfermedad social, así como también la tecnología 
en la actualidad se ha convertido en la fuente principal de comunicación y en fines más 
sencillos, todo con la ayuda de la ciencia. 
 Codificación Selectiva 
Las dos categorías se relacionan de la siguiente manera: hay dos ámbitos 
Mensaje: Se observa e interpreta que al referirnos a trastocar el tiempo revela las dos 
obras expresadas en un mismo escenario, en el cual se transmite un mensaje de cultura 
que ha sobrevivido a través del tiempo, con una reinterpretación contemporánea que le 
da una nueva expresión en la composición de los elementos y personajes. Revela un 
tiempo actual en el que se repite la idea del original, se reinterpreta en una visión nueva 
y contemporánea, con recursos gráficos diferentes, produciendo un cambio de 
percepción en el mensaje que sensibiliza al espectador en nuestro nuevo contexto. Este 
cambio se aprecia cuando nos referimos a trastocar el escenario que toma la técnica del 
primero pero aplica un método diferente, al asumir los personajes de antaño en un 
escenario nuevo y reciente, esta relación entre ambas categorías no se alejan una de otra 
en la idea de presentar un nuevo concepto en la pintura, inspirada en obras que ganaron 
su prestigio por la narrativa y el mensaje en su tiempo e igualmente pueden ser 
explicadas en un nuevo lenguaje de este tiempo y un nuevo escenario con una forma de 
expresar al espectador las obras que también encierran su propio mensaje.  
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3.1.3. VALORACIÓN SOCIAL Y DEL ARTISTA 
 
NOMBRE DEL ARTISTA:  
Guido De Los Rios Figueroa 
Exposición de Arte: Trastocando los escenarios 
 
TIPO 
DESCRIPCIÓN 
Componentes Personales 
Tiempo y  
Contexto 
Fue en setiembre del año 1982 en que daba mis primeros respiros 
del aire fresco y natural en la ceja de selva de la provincia de La 
Convención distrito de Huayopata. Crecí bajo el amparo de mis 
padres entre teales, cafetales y frutales. Estudié primaria en la 
escuela 50275 y secundaria en el colegio José Carlos Mariátegui 
ubicada en la localidad de Huyro. Los primeros contactos con el 
dibujo fueron desde la primaria, así mismo resaltaba la 
inclinación hacia el canto. En la secundaria cuando el interés por 
el arte fue más intenso, a los 15 años de edad tuve la oportunidad 
de conocer a un pintor publicista en la ciudad del Cusco, con él 
aprendí la técnica del esmalte y posteriormente postulé a la 
Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” 
de Cusco (ESABAC) el año 2000. Desde el principio siempre 
tuve el deseo de ser el mejor y para ello me esforzaba mucho. 
Culminé la especialidad de Dibujo y Pintura el año 2004 
obteniendo la medalla de oro como premio al mejor rendimiento 
académico durante los 5 años de estudios. Luego me propuse 
enseñar en la ESABAC y para ello continúe mis estudios en 
pedagogía. Volví a postular el año 2008 egresando tuve la 
oportunidad de trabajar en una OMG (Organización Matto 
Grosso), hasta el año 2010, año en el que contraje matrimonio 
con Laura Olivera Olivera, resultado de nuestro amor gozamos 
de 2 hijos maravillosos. El año 2011 postulé al concurso para 
cubrir las plazas vacantes como docente en la ESABAC, 
institución en la que me desempeño actualmente como docente 
de las asignaturas de: expresión y creatividad, dibujo y pintura.  
Psicológicos  
(Personalidad) 
 
1. Temperamento 
 
2. Carácter, 
actitud 
 
Mi temperamento es muy cambiante según la 
actividad en la que me encuentro realizando: 
inquieto al momento de pintar, otras veces 
muy ágil para ejecutar tareas. Casi siempre 
mi temperamento depende de mi estado de 
ánimo. 
En cuanto a mi carácter soy muy alegre, 
sociable, participativo, decidido a lograr mis 
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objetivos, Me trazo metas y me gusta 
cumplirlas 
Mi actitud es casi siempre positiva y 
emprendedora. 
Académicos 
Mi naturaleza profesional es académica y realicé mis primeros 
cursos profesionales en la ESABAC, actualmente desarrollando 
la licenciatura en dicha institución. 
Componentes Sociales 
Ideológicos Creo en Dios, en la vida y en el amor. 
Políticos 
Creo en una política social, donde los derechos sean por igual, 
creo en la educación como fundamento básico para la vida, para 
el hombre y en plenitud para todo.  
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
DISCURSO CRÍTICO 
3.2. VALORACIONES DE SEMIÓTICA Y ESTRUCTURA ARTÍSTICA (DIMENSIONES 
ESTÉTICAS) 
3.2.1. OBRA PICTÓRICA 1: EL ABRAZO DE UN GRANDE 
 
 
Se aprecia a un hombre andino alto, tan alto, tal vez como la altura de las piedras de 
Saqsayhuaman, situado en el lado derecho del cuadro, con vestimenta típica de la 
localidad de Llusco, provincia de Chumbivilcas; dicha imagen se titula “El abrazo de un 
grande”, es una reinterpretación pictórica de la imagen fotográfica titulada “El gigante 
de Paruro”. Representa la grandeza de nuestros ancestros, la raza de los grandes hombres 
de Llusco y del Cusco, grandeza cultural envuelta de tradiciones y costumbres que ahora 
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se ve mezclada de atuendos y trapos con el color puro de nuestras tierras andinas. 
También se aprecia a un hombre criollo de estatura normal, blanco, vestido con terno, se 
muestra sorprendido mirando y abrazando al gigante de Paruro. Así mismo se aprecia a 
otro hombre extraño de estatura baja, con barbas, y en la mano izquierda sostiene un 
sombrero, mirando y abrazando al hombre criollo. Al fondo del cuadro se puede apreciar 
a un hombre fantasmal es el reflejo del mismo hombre andino en colores grises, 
simbolizando el pasado, está ubicado en la parte superior izquierda del cuadro. El reflejo 
es como si estuviera mirando el futuro de su imagen.  
El género en la presente obra es el retrato, un retrato que está mirando fijamente al 
espectador, es un retrato prevaleciendo como punto central al hombre andino, sus rasgos 
y sus vestiduras encerrado en categoría de lo bello. El cuadro busca la belleza en la 
reinterpretación de los dos personajes, uno mira casi sonriente y los demás miran con 
asombro al hombre más grande. 
Para hacer la presente investigación pictórica se utilizó la técnica del óleo y muchos 
instrumentos como: pinceles, espátulas, rodillo, dintel y brochas. De estilo y tendencia 
apropiacionista. En la estructura de la obra para describir el equilibrio nos enfocaremos 
primero en las masas del cuadro. El personaje mayor se encuentra del centro hacia la 
derecha, los demás elementos se alejan del centro del cuadro equilibrando el espacio 
visual. Luego nos enfocamos en el color del cuadro. 
 Los colores del primer plano son sienas, más grises del fondo, por ser oscuros los 
personajes y en composición oblicua disminuyen su peso hacia la izquierda; el personaje 
del fondo con colores oscuros compensa y equilibra las masas con el color; los claros de 
los costados entre grises y blancos disminuyen el peso del cuadro para que exista un 
equilibrio en los efectos de polaridad de la obra. Hay una perspectiva por superposición 
de planos, sin embargo los colores del primer plano son más intensos que los del fondo, 
ya que este fondo está muy agrisado, lo cual crea una sensación de atmósfera 
(profundida). 
La morfología de la obra posee una iluminación natural, partiendo de la parte superior 
izquierda del cuadro hacia el inferior derecho de la obra, denotando un contraste, el lado 
derecho de las figuras tiende a oscurecer la figura principal por la ausencia de reflejos en 
el espacio, resaltando la anatomía del personaje, el contraste; en los dos personajes 
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secundarios es menor. Esta intención estética de aplanar ligeramente la figura por falta 
de contraste es para no quitar protagonismo al personaje principal disminuyendo 
ligeramente la nitidez. El poncho del personaje principal tiende a mostrar un contraste 
mayor el de los ropajes de los personajes secundarios, esto ayuda a mostrar el rostro y 
sus atavíos, propios del retrato que destacan la condición pobre del personaje sin perder 
su jerarquía de personaje principal en el cuadro. El resto del vestuario del personaje 
principal equilibra el color en la composición, ya que está por tener una figura mayor 
que eleva el peso de las masas hacia el lado derecho, y la claridad en el vestuario 
compensa este equilibrio para que haya un descanso en la tensión visual de la obra entre 
la forma y el color, disminuyendo la polaridad en el efecto de contraste. La composición 
de la obra está remarcada con el elemento de la línea, la línea no es visible en el 
contorno, la diferencia de colores y contrastes delinean la figura para poder ser 
percibida. El diseño de la obra está remarcada en una composición informal basada en 
una forma triangular irregular, las figuras se encuentran distribuidas en el cuadro sin 
formar simetrías en la composición, el personaje principal se encuentra en la cima del 
triángulo, este espacio le da protagonismo con la nitidez producida por la iluminación y 
el contraste, atrayendo la mirada del espectador en primera intención dentro del primer 
plano. Todos estos elementos crean tensión que van disminuyendo a la medida que la 
mirada del espectador se dirige a los personajes secundarios, que carecen de luminosidad 
y contraste en comparación con el personaje principal. Finalmente el personaje del fondo 
atrae la atención del espectador en un plano posterior, agrisado y termina este recorrido 
visual devolviendo la atención nuevamente al personaje principal. La línea en sí misma 
se utilizó para la composición ya que no se denota un encaje geométrico ni simbólico en 
la obra. 
La temperatura del cuadro resaltan en algunos colores de la composición que son 
ligeramente cálidos, y en su mayoría agrisados y sienas, estos colores no desentonan 
unos con otros, su naturaleza fría y armoniza en la mayoría de ellos. La luminosidad 
blanca es neutra como los sienas, por lo que no crean una armonía por reflejos ni 
complementarios, se armonizan unos otros por mantener la neutralidad en la 
temperatura, y la compensación de colores agrisados y oscuros con colores diluidos e 
iluminados sin tender en ningún momento a la saturación, por lo que destaca en su 
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composición básicamente su polaridad. Así mismo en el ritmo de la presente obra nos 
muestra a los elementos que se encuentran de manera vertical sobre el fondo de manera 
casi estática.  
En la composición de los colores del poncho denota un ligero movimiento, 
quebrando este estatismo del cuadro, las texturas producidas por las pinceladas alrededor 
del personaje principal, denotan un movimiento visual que rodea una parte en la figura, 
destacando también al personaje con este recurso visual.  
 
3.2.2. OBRA PICTÓRICA 2: EL REENCUENTRO DE LA PROMOCIÓN 
 
Se aprecia a cinco adultos echados uno delante de otro, semidesnudos, algunos 
sosteniendo una botella de cerveza. Miran fijamente con la mejor sonrisa para la toma de 
un selfy. Simboliza a un grupo de amigos que después de mucho tiempo se reúnen para   
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celebrar las bodas de oro de la promoción de su colegio. Después de haber jugado un 
partido de futbol pasan sus horas libando cerveza frente a un paisaje fresco. Es una 
reinterpretación de la foto “El viejo Perú” imagen de Martín Chambi. 
El género de la obra es el retrato, retratos que se encuentran posando para tomarse una 
foto, es una categoría de lo bello y en esta obra se pretende causar admiración y deleite 
en el espectador, plasmada con la técnica del óleo sobre lienzo; se utilizaron 
instrumentos como pinceles, espátulas, rodillo y brochas; el estilo y tendencia es el 
apropiacionismo, y el equilibrio de masas, los elementos centrales que forman los 
personajes se encuentran en una línea horizontal distribuidos a todo lo ancho del cuadro 
equilibrando las masas. La gama del color predominante en la obra es el verde azulado, 
lo cual le da una temperatura fría y se equilibra con los elementos cálidos y neutros de 
los personajes. 
La perspectiva del cuadro establecido por superposición de planos profundidad por 
relaciones cromáticas. Los personajes se superponen a la naturaleza del fondo, así 
mismo tienen colores cálidos con relación a los colores fríos y neutros del fondo lo cual 
crea un contraste que estimula la percepción de atmósfera en el espectador, su 
morfología con iluminación natural, dicha iluminación natural partiendo de la parte 
frontal del cuadro, lo cual hace visible a los personajes con una mediana nitidez que 
denotan las formas en un segundo plano; la percepción de las formas en el fondo es 
ligeramente confusa por la falta de contraste e iluminación por lo que las formas no 
quedan claramente definidas.  
Se aprecia el contorno con una línea no visible en la composición ya que así las formas 
se denotan por la diferencia de colores. El diseño en el cuadro es una composición 
informal asimétrica y horizontal y la composición está basada en una forma rectangular, 
horizontal ubicada en el tercio horizontal inferior del cuadro, dándole espacio amplio a 
los tercios superiores lo que permite en la composición crear atmósfera. 
La armonía del cuadro se representa por contraste y los colores dominantes son neutros 
y azulados, y forman el fondo y el primer plano de la figura destacando a los personajes 
que muestran colores más cálidos y neutros e iluminados que animan y destacan en la 
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figura; la presencia de colores neutros en los personajes median entre los colores fríos y 
los iluminados.   
El color en el cuadro es polícromo; los colores de los personajes son una mezcla de 
colores cálidos como el ocre amarillo, siena tostada, magenta, blanco y azul ultramar 
que nos da una sensación de ver el color de la piel y cabello de los personajes. El fondo 
se logró con los colores verde Viridian, blanco, azul ultramar y negro, que nos da una 
sensación de azul verdoso; así mismo, para conseguir el color de las botellas y el celular 
se utilizaron colores rojo carmín, azul prusian, negro y blanco. Es preciso también 
resaltar el ritmo ausente en el cuadro, los personajes y el fondo dan una sensación de 
quietud y calma en la composición. 
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3.2.3. OBRA PICTÓRICA 3: LA COSECHA DE LA CORRUPCIÓN 
  
  
 
En el siguiente cuadro se aprecia un varón desnudo, satisfecho y en estado de reposo 
acompañado de una mujer, ambos completamente desnudos. Sentados en un sillón 
muestran poseer mucho dinero y a la vez tienen una máscara como para esconderse de lo 
que están haciendo, simboliza el poder y el dinero, la riqueza ilícita, como decía Mao 
Tse Tung, “el poder y el dinero distorsiona la mente del hombre”, decir que él lo puede 
todo, se siente un dios y puede burlarse de todos aun mostrándose sin máscara, limpio y 
transparente. Reinterpretación pictórica de la foto “La familia Ezequiel Arce” de Martín 
Chambi. Se aprecia también a una mujer desnuda echada e inclinada hacia el otro 
personaje desnudo, simboliza la tentación, ella se muestra tranquila y muy atraída por la 
lujuria. Así mismo se aprecia tres hombres en el fondo del cuadro, personajes sentados 
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detrás de la autoridad, aparentemente ocupan cargos importantes en la gestión, son 
cómplices de los sucesos. Cada uno muestra gestos diferentes de alegría y satisfacción, 
miedo, condena y haraganería. Estos tres personajes representan a las autoridades que 
esperan su parte o el pedazo del queso, hablan entre ellos su propio discurso como 
esperando que ya se termine la gestión. También se aprecia un hombre a lado izquierdo 
del cuadro con traje de terno y con dinero en mano, posee tal vez un cargo importante 
después de la máxima autoridad, este simboliza al traidor y ayayero a la vez, se aprecia 
en su gesto el descontento. Cierra el cuadro una mujer con su hijo, lleva traje típico 
sosteniendo a su hijo y mirándole fijamente a los ojos, el niño lleva en sus manos un 
cuaderno abierto. La mujer representa a la madre digna de ser mujer, expresa el empeño, 
el hijo simboliza la esperanza del nuevo porvenir. 
De género del retrato, en el cuadro se aprecia que los protagonistas no posan para el 
espectador a manera de pintura de género mientras que los personajes secundarios del 
fondo si posan claramente en el cuadro, categorizando así lo bello y lo obsceno. El 
cuadro busca la belleza en la interpretación de los dos personajes, uno mira casi 
sonriente y los demás miran con asombro al hombre protagonista del cuadro que muestra 
una sensualidad cargada de erotismo. 
Para hacer la presente investigación se utilizó la técnica del óleo aplicando diferentes 
instrumentos como pinceles, espátulas, rodillo y brochas. El estilo y la tendencia del 
cuadro es el surrealismo, porque se montan con personajes que existieron y el cuadro 
representa un momento imaginario. 
Todos los personajes se desarrollaron en un canon proporcional de la figura humana, los 
personajes del frente tienen un mayor tamaño que los del fondo, y los elementos que 
acompañan en la composición como el dinero, el sillón y los elementos de la naturaleza 
están proporcionados en relación a la figura humana representada en el cuadro. 
El equilibrio del cuadro y según las masas del cuadro nos pretende mostrar a la 
naturaleza cubriendo los dos tercios superiores del cuadro de una manera proporcionada. 
Los personajes están distribuidos en el tercio medio e inferior de la obra del arte, 
distribuidos de izquierda a derecha de manera equilibrada, el sillón y el manto están 
ubicados en el centro guardando equilibrio con los demás elementos. 
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Los colores del primer plano son más claros por lo que pesan menos al igual que el color 
del sillón, los colores del segundo plano y de la naturaleza del fondo son sienas y 
oscuros distribuidos de izquierda a derecha lo cual equilibra la composición con el color 
gris frío y oscuro del fondo; el manto de color rojo es más saturado en el primer plano 
central, mientras en el segundo plano a la derecha es más contrastado y menos saturado 
lo cual le quita peso visual a esta otra parte del manto, manteniendo un equilibrio visual 
de los elementos; el color dorado del piso que envuelve a los personajes tiene una 
luminosidad que contrasta con los personajes destacando la figura sin que pierda 
equilibrio la composición. Hay una perspectiva que se denota por la suposición de 
planos contra la naturaleza del fondo; la claridad y nitidez de los personajes del primer 
plano disminuye en los personajes del segundo plano y pierde total nitidez en la 
naturaleza del fondo. Ambas perspectivas crean la sensación de atmósfera. También 
existe una perspectiva por contraste donde los elementos más iluminados se acercan al 
espectador y los personajes protagonistas destacan creando la primera atención en el 
cuadro que se deriva a los personajes secundarios y finalmente al fondo ayudando a la 
percepción atmosférica. 
Los personajes y el paisaje en la obra de arte se encuentran al aire libre por lo que 
reciben la luz natural. En el primer plano los personajes denotan una mayor claridad, por 
que reciben una luz cenital por lo cual se distinguen mejor las formas, un efecto 
producido con la intención de resaltar el primer plano en el espacio visual. En el 
segundo plano la iluminación es frontal, la claridad de la luz disminuye ligeramente 
dejando ver a unas formas de manera clara y esta iluminación permite visualizar la 
forma de los rostros sin una sombra proyectada por debajo de los sombreros. El cambio 
en la luminosidad es una expresión surrealista intencionada para poder apreciar los 
rostros del segundo plano, la iluminación del fondo es menor y presenta confusión en la 
precepción de las formas lo cual centra en punto focal en los personajes principales 
desenfocando el fondo y manteniendo luminosidad en los personajes del segundo plano 
lo cual crea atmósfera en la retina del espectador. La iluminación general es idealizada 
porque existen dos focos de luz uno cenital y otro frontal. Los contornos de las formas 
no están definidos por líneas sino, por cambio de coloración, la diferencia del color es la 
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que hace percibir el contorno de las formas. La base de la composición en la obra es el 
diseño informal con líneas y áreas superpuestas como principio de la composición.  
La composición está basada en dos triángulos superpuestos que ordenan la composición 
en el espacio visual. 
En el presente cuadro se observa una armonía cromática y el uso de colores neutros en 
los planos iluminados y medios le dan una armonía a todo los personajes, los elementos 
de color rojo no son dominantes tienen una visión tónica que por estar matizados 
disminuyen su saturación perdiendo brillo en el color y no le restan protagonismo a los 
colores iluminados de los personajes lo cual estos personajes del primer plano en la 
combinación de colores contiene en parte el rojo y hace que armonice ambos; Entonces 
la armonía se consigue porque no se utilizó la complementariedad en el color sino que se 
obtuvo a través de matizar con colores cálidos y neutro los elementos de la obra, los 
colores fríos no  son disonantes con respecto a los personajes, el rojo y los colores claros 
de los personajes del primer plano asumen un valor tónico y los neutros del segundo y 
último plano son dominantes, entre el color cálido de las prendas y los colores neutros y 
fríos de los personajes del fondo existe un color que también puede ser mediador del 
cuadro que son los colores del sofá, el azul es complementario del naranja que se percibe 
en la mezcla de los personajes del primer plano lo cual armoniza por 
complementariedad. 
En los personajes del primer plano los colores son más iluminados. Para conseguir estos 
colores se han utilizado colores más cálidos que neutros como el amarillo cadmio, siena 
tostada, naranja cadmio y blanco, al matizar los colores han perdido su saturación, pero 
no su luminosidad, esta luminosidad de matizar colores cálidos y neutros elevan la 
percepción ante el espectador creando el área mayor de tensión visual. En el segundo 
plano predominan los colores neutros más siena tostada, ocre amarillo, azul ultramar, 
negro, y blanco, que mantienen su neutralidad con respecto al primer plano ayudando al 
espectador en la percepción a través de disminuir la tensión visual lo cual le resta 
protagonismo y aleja en el espacio a los personajes situándolos en un nivel secundario 
que recibe la tensión posterior al primer plano. El fondo tiene colores fríos y neutros 
contrastando en polaridad en primer plano por la oscuridad de estos colores que crean en 
la percepción visual del espectador el fin de la tensión asumiendo la idea de parergon es 
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decir apoyan la composición enmarcando el cuadro y completando el espacio destacando 
el protagonismo de los personajes del primer plano. 
Los contrastes no son muy visibles a pesar de ser una luz natural intensa porque la idea 
de iluminación en el primer plano permite ver los volúmenes sin necesidad de destacar 
el contraste de luz elevando la luminosidad en el primer plano para una visión que 
permita separar el primer del segundo plano por un efecto de luminosidad con poco 
contraste, las figuras del primer plano sí contrastan con el segundo plano por la 
intensidad de color desde otro plano y este efecto ayuda a crear una atmósfera y destacar 
los planos con lo que se aumenta la tensión visual hacia el primer plano. 
El ritmo no destaca en la obra por tener una connotación de retrato en la que los 
personajes permanecen estáticos frente al ojo del espectador, las líneas curvas son poco 
pronunciadas por lo que se percibe un mínimo de movimiento en la tensión del cuadro. 
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3.2.4. OBRA PICTÓRICA 4: VALICHA 
                              
 
 
   En la presente obra se aprecia a un músico andino manipulando un piano antiguo, 
pretende simbolizar al gran compositor cusqueño Miguel Ángel Hurtado Delgado, autor 
de la música cusqueña muy famosa, “Valicha” Es la versión pictórica de la fotografía 
“Organista de la capilla de Tinta” imagen de Martín Chambi. Se aprecia un piano muy 
antiguo, por detrás se apoya una mujer con traje típico escuchando las melodías que 
interpreta el músico. Simboliza a la mujer cusqueña que con su belleza y encanto hace 
brotar las más originales y bellas notas musicales. 
Es un cuadro en el cual se muestra una escena cotidiana en este caso el músico tocando 
el órgano en presencia de su amada, categorizado como lo bello intentando mostrar la 
belleza del escenario. La técnica del presente cuadro es óleo y para ejecutarla se 
utilizaron los instrumentos como pinceles, espátulas, rodillo y brochas. y la tendencia del 
cuadro es el apropiacionismo,  
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El equilibrio del cuadro está representado por masas. Los dos personajes se encuentran 
en los tercios laterales de la composición y el órgano en el tercio intermedio con lo que 
se equilibran las masas. Los colores claros del fondo equilibran el color oscuro de la 
puerta, el personaje femenino tiene un color rojo y una falda negra que elevan un peso 
en la composición a la izquierda, las gamas sienas del personaje de la derecha, el color 
oscuro de la puerta y la sombra bajo el banco elevan el peso de la composición hacia la 
derecha lo cual crea un equilibrio en ambos lados. La perspectiva del cuadro es por 
superposición de planos de los personajes sobre el fondo.  
La morfología de la obra se aprecia mediante una iluminación natural. La iluminación es 
cenital y viene de izquierda a derecha, así mismo la iluminación permite ver con claridad 
a los personajes y al instrumento; los colores resaltan por la buena calidad de luz e 
iluminación, la iluminación en el rostro de la mujer es expresamente frontal para mejorar 
la nitidez en la perfección de su rostro lo cual denota dos focos de luz. La línea no es 
visible y la percepción de la forma es por la diferencia de color entre los elementos que 
permiten percibir a los personajes en los elementos del cuadro, la misma que muestra un 
diseño informal carente de simetría donde los elementos se recargan en el tercio 
horizontal de la composición continuando hacia el tercio superior e inferior, creando la 
tensión visual de izquierda a derecha en el tercio medio de la composición. 
Así también el cuadro muestra una composición con bases geométricas de rectángulos 
superpuestos; En el personaje de la izquierda el color rojo atrae el ojo como inicio de la 
tensión en el cuadro se encuentra junto al verde haciendo una armonía de 
complementarios con la presencia de una línea blanca ligeramente grisada que hace de 
intermedio entre los dos colores tónicos que destacan en la figura y el cuadro, el rojo del 
sombrero no es saturado sino, grisado u oscurecido complementando la calidez en la 
figura femenina, el fondo, el instrumento y el personaje masculino poseen colores 
neutros y sienas como dominantes en la composición. El color rojo en la chompa de la 
mujer por la combinación de rojo bermellón, amarillo cadmio, naranja de cadmio y 
magenta ponen calidez al personaje femenino, y el color verde logrado con verde 
viridian, amarillo cadmio y blanco, al ser fríos crean una perfección tibia y no muy 
cálida reduciendo el erotismo femenino dando una sensación de tibieza al personaje. El 
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rojo oscuro del sombrero contrasta con la piel de la mujer equilibrando la luz para 
separar el personaje del fondo logrando crear atmósfera en la composición resaltando la 
belleza del rostro y la piel, el color negro de la falda para lo que se utilizó negro, siena 
tostada y gris contrasta con los colores iluminados de la cinta que cierra la forma de la 
falda cubriendo las piernas y disminuyendo el erotismo de las formas femeninas el 
mismo que se eleva con la luminosidad de los colores cálidos en las rodillas y  que se 
agrisan en el resto de las piernas, lo cual nos permite ver un erotismo natural en la mujer 
sin ser obsceno para conseguir apreciar la belleza femenina como categoría estética. 
Por contraste el personaje masculino tiene mayor peso visual por las gamas sienas y 
oscuros tanto del traje como de la piel y contrastan con los colores cálidos y neutros del 
instrumento y el banco que a la vez contrastan con la sombra proyectada en el suelo, 
estos contrastes permiten ver a la forma y darle nitidez a la composición. Los colores 
saturados y oscuros del personaje femenino contrastan con la claridad de la piel lo cual 
mejora la percepción del personaje femenino y la eliminación dela sombra del rostro 
evita un contraste innecesario en el rostro que haría perder su nitidez del rostro, lo cual 
es necesario para percibir los valores de actitud parecido y carácter del personaje como 
valores necesarios para la creación del rostro siendo el traje el atavío que complementa 
la lectura del casi retrato del personaje.   
Las líneas curvas en la figura femenina y las arrugas en el traje del personaje masculino 
rompen el estatismo de la composición creando un movimiento en la percepción visual 
del espectador. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. CONCLUSIONES 
Conclusión general. 
El público al observar las reinterpretaciones de las imágenes fotográficas de Martín 
Chambi revalora el gran aporte artístico de la fotografía en el arte cusqueño. 
Primera conclusión. 
Se indagó sobre los registros fotográficos de Martín Chambi, a través de la 
recolección de información para sustento de esta investigación. 
Segunda conclusión. 
Se reinterpretaron cuatro obras pictóricas a partir de la información recogida al 
indagar el problema. 
Tercera conclusión. 
Se concluyó con la exposición de las obras en la sala número uno de la Casa de la 
Cultura de Cusco. 
Cuarta conclusión. 
Se entrevistó al público sobre la importancia del aporte fotográfico de Martín 
Chambi y se obtuvo aceptación y entendimiento por parte del espectador, quedando 
satisfecho en su mayoría con el mensaje de las obras.  
4.2. SUGERENCIAS 
• Se sugiere a la Universidad Nacional “Diego Quispe Tito” de Cusco la 
difusión permanente por diferentes medios a cerca de los grandes personajes 
que aportaron cultural e intelectualmente a la formación del arte y la cultura 
en el Cusco, así de este modo sembrar ideas de continuidad al arte cusqueño. 
• Dar a conocer en su gran amplitud en conocimiento de los derechos de 
autoría, así de este modo muchos estudiantes de artes visuales puedan 
encontrar más ideas de expresarse. 
• Implementar en la biblioteca de la Universidad Nacional “Diego Quispe 
Tito” de Cusco con textos de la vida y obra de Martín Chambi, por ser un 
personaje de suma importancia para la historia del arte cusqueño. 
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• Al centro federado de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito de Cusco 
realizar charlas permanentes sobre cómo crear obras de arte a partir de las 
obras de artistas cusqueños y así dar continuidad de la historia del arte 
cusqueño. 
• Se puede concluir también que esta investigación no solo se limitó a evaluar 
el aporte de Martín Chambi al arte, sino que de la misma investigación 
surgió un aporte desde la pintura hacia la producción artística cusqueña, este 
surgimiento es no solo un nuevo aporte al arte sino que se constituye como 
antecedente para futuras investigaciones.  
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APÉNDICE A 
INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PROCESOS 
CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN 
 
OBRA PINTÓRICA N° 1 
A) Instrumentos de Valoración Semiótica 
Imagen digitalizada de la obra de arte 
 
 
 
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: El abrazo de un grande 
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 
DIMENSIONES: 120 cm X 100 cm 
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Valoración Ícono—Simbólica  
Título de la obra 
 
El abrazo de un grande 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO 
(OBJETIVO) 
MÉTODO: OBSERVACIÓN 
DESGLOSE CONNOTATIVO 
(SUBJETIVO) 
MÉTODO: INTROSPECCIÓN 
SIGNIFICANTE DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 
INTERPRET
ACIÓN 
(CONVENCI
ONADA Y 
NO 
CONVENCIO
NADA) 
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Hombre andino Hombre alto 
situado en el lado 
derecho del 
cuadro, con 
vestimenta típica 
de la localidad de 
Llusco, 
denominado por 
Martin Chambi 
“El gigante de 
Paruro.” 
Reinterpretación del 
hombre andino en 
colores grises y cálidos, 
representa la grandeza de 
nuestros ancestros, 
representa la raza los 
grandes hombres de 
Llusco y del Cusco. 
Reinterpretació
n gráfica de la 
fotografía “El 
gigante de 
Paruro” de 
Martín 
Chambi. 
Hombre criollo  Hombre de 
estatura normal, 
blanco vestido 
con terno. 
Reinterpretación de un 
personaje blanco, 
sorprendido del gigante 
de Paruro. 
Hombre extraño Hombre de 
estatura baja, con 
barbas y en la 
mano derecha 
sostiene un 
sombrero. 
Representación de un 
personaje extraño en la 
escena, mirando al más 
grande y con el sombrero 
en la mano mostrando 
respeto hacia nuestra 
cultura. 
Reinterpretaci
ón pictórica 
Hombre del fondo Reflejo del 
hombre andino 
en colores grises, 
ubicado en la 
parte izquierda 
superior del 
cuadro. 
Reinterpretación del 
hombre andino en 
colores grises para 
resaltar el pasado, el 
tiempo mirando el futuro 
de su imagen. 
Reinterpreta 
ción gráfica de 
la fotografía 
“El gigante de 
Paruro” de 
Martín 
Chambi. 
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Valoración Sintáctica 
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁCTICA 
El gigante 
de Paruro 
Compañía Hombre criollo 
Intrusión Hombre extraño 
     
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 
S
IN
T
A
G
M
Á
T
IC
A
 
U
n
id
a
d
es
 
S
in
ta
g
m
á
ti
ca
s Acompañante y el intruso Admiradores del gigante 
Gigante y su reflejo El pasado y el presente andino 
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B) Instrumento de Valoración Estética 
Valoración de Estructura Artística 
Título de la obra 
 
El abrazo de un grande 
 
DIMENSIÓN 
CREATIVA 
TAXONOMÍA 
VALORES 
CARACTERÍSTICAS 
VALORES 
Género Retrato 
Es un retrato que está mirando fijamente al 
espectador, es un retrato prevaleciendo como punto 
central al hombre andino sus rasgos y sus 
vestiduras. 
Categoría Lo bello 
El cuadro busca la belleza en la interpretación de 
los dos personajes uno mira casi sonriente y los 
demás miran con asombro al hombre más grande. 
Técnica Registro aditivo oleo 
Para hacer la presente investigación se utilizó la 
técnica del óleo. 
Instrumentos Pincel 
Se desarrolló con pinceles, espátulas, rodillo, dintel 
y brochas. 
Tendencia Apropiacionismo 
Es apropiacionismo porque se consideran ideas de 
otro para generar otra en función a nuevos 
contextos. 
 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Figura Humana Posee los cánones de la figura humana. 
Equilibrio 
Masas 
El elemento mayor se encuentra del centro hacia la 
derecha, los demás elementos se alejan del centro 
del cuadro equilibrando el espacio visual. 
Color 
Los colores del primer plano terrosos más grises del 
fondo por ser oscuros, los personajes en 
composición oblicua disminuyen su peso hacia la 
izquierda, el personaje fantasmal del fondo con 
colores oscuros compensan y equilibran con el 
color las masas, los claros de los costados entre 
grises y blanco, disminuyen el peso del cuadro para 
que exista un equilibrio en los efectos de polaridad 
de la obra.  
Perspectiva Superposición de planos 
Hay una perspectiva por suposición de planos, sin 
embargo los colores del primer plano son más 
intensos que los del fondo, ya que este fondo está 
muy agrisado, lo cual crea una sensación de 
atmósfera.  
Morfología  
 
Iluminación Natural 
La iluminación parte de la parte superior izquierda 
del cuadro, denotando un contraste, el lado derecho 
de las figuras tiende a oscurecer la figura principal 
por la ausencia de reflejos en el espacio, resaltando 
la anatomía del personaje, el contraste en los dos 
personajes secundarios es menor, esta intención 
estética de aplanar ligeramente la figura por falta de 
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contraste es para no quitar protagonismo al 
personaje principal disminuyendo ligeramente la 
nitidez. El poncho del personaje principal tiende a 
mostrar un contraste mayor al de los ropajes de los 
personajes secundarios, esto ayuda a mostrar el 
rostro y sus atavíos propios del retrato que destacan 
la condición pobre del personaje sin perder su 
jerarquía de personaje principal en el cuadro, el 
resto del vestuario del personaje principal 
equilibran el color en la composición, ya que está 
por tener una figura mayor eleva el peso de las 
masas hacia el lado derecho, y la claridad en el 
vestuario compensa este equilibrio para que hay un 
descanso en la tensión visual de la obra entre la 
forma y el color, disminuyendo la polaridad en el 
efecto de contraste.  
Composición 
Línea 
La línea no es visible en el contorno, la diferencia 
de colores y contrastes delinean la figura para poder 
ser percibida. La línea en si misma se utilizó para la 
composición ya que no se denota un encaje 
geométrico ni simbólico en la obra 
Tensión 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
 
 
 
 
 
 
Equilibrio 
 
Se genera tensión mediante la mirada y los brazos 
de los dos personajes hacia el gigante que tambien 
abraza al hombre mediano de la imagen. Es una 
composición informal basada en una forma 
triangular irregular, las figuras se encuentran 
distribuidas en el cuadro sin formar simetrías en la 
composición lo que genera equilibrio en la obra, el 
personaje principal se encuentra en la cima del 
triángulo, este espacio le da protagonismo con la 
nitidez producida por la iluminación y el contraste, 
atrayendo la mirada del espectador en primera 
intención dentro del primer plano, todos estos 
elementos crean tensión que va disminuyendo a la 
medida que la mirada del espectador se dirige a los 
personajes secundarios, que carecen de luminosidad 
y contraste en comparación con el personaje 
principal, finalmente el personaje del fondo atrae la 
atención del espectador en un plano posterior, 
agrisado y termina este recorrido visual 
devolviendo la atención nuevamente al personaje 
principal.  
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Color 
Armonía, temperatura y 
polaridad 
Algunos colores de la composición no son 
ligeramente  cálidos, y en su mayoría agrisados y 
terrosos, estos colores no desentonan unos con 
otros, su naturaliza fría y neutra armoniza en la 
mayoría de ellos, la luminosidad blanca es neutra 
como la terrosa, por lo que no crean una armonía 
por reflejos ni complementarios, se armonizan unos 
otros por mantener la neutralidad en la temperatura, 
y la compensación de colores agrisados y oscuros 
con colores diluidos e iluminados sin tender en 
ningún momento a la saturación, por lo que destaca 
en su composición básicamente su polaridad. 
       Ritmo  
Los elementos se encuentran de manera vertical 
sobre el fondo, de manera casi estática, la 
composición de los colores del poncho denotan un 
ligero movimiento, quebrando este estatismo del 
cuadro, centrado en el personaje principal, elevando 
su protagonismo por ser el único elemento con un 
notado movimiento percibido en el poncho. Las 
texturas producidas por las pinceladas alrededor del 
personaje principal, denotan un movimiento visual 
que rodea en parte a la figura, destacando también 
al personaje con este recurso visual.  
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OBRA PICTÓRICA N° 2 
A) Instrumentos de Valoración Semiótica 
Imagen digitalizada de la obra de arte 
 
 
 
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: El reencuentro de la promoción 
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 
DIMENSIONES: 100cm x 120cm 
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Valoración Ícono—Simbólica  
Título de la obra 
 
El reencuentro de la promoción 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO 
(OBJETIVO) 
MÉTODO: OBSERVACIÓN 
DESGLOSE CONNOTATIVO 
(SUBJETIVO) 
MÉTODO: INTROSPECCIÓN 
SIGNIFICANTE DESCRIPCIÓN 
SIGNIFICAD
O 
INTERPRETACIÓN 
(CONVENCIONAD
A Y NO 
CONVENCIONADA
) 
ÍCONOS 
(Semejanza) 
5 adultos sin ropa. Cinco personajes 
echados uno casi 
delante otro, 
semidesnudos, 
algunos 
sosteniendo una 
botella de 
cerveza. Miran 
fijamente con la 
mejor sonrisa 
para la toma del 
selfy. 
Un grupo de 
amigos después 
de mucho 
tiempo se 
reúnen para 
celebrar las 
bodas de oro de 
la promoción 
del colegio 
secundario, 
libando cerveza 
frente a un 
paisaje fresco.  
Reinterpretación 
pictórica de la foto “El 
viejo Perú” de Martín 
Chambi. 
Reinterpretaci
ón pictórica 
   Reinterpretación 
pictorica de la foto “El 
viejo Perú” de Martín 
Chambi. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
    
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁCTICA cámara De perennizar el momento Los personajes 
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Valoración Sintagmática 
 
  
A) Instrumento de Valoración Estética 
Valoración de Estructura Artística 
  
 DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 
S
IN
T
A
G
M
Á
T
IC
A
 
U
n
id
a
d
es
 
S
in
ta
g
m
á
ti
ca
s 
 
Los 5 personajes 
 
Connotan la amistad que perdura a 
través del tiempo. 
Título de la obra 
 
El reencuentro de la promoción 
DIMENSIÓN 
CREATIVA 
TAXONOMÍA 
VALORES 
CARACTERÍSTICAS 
VALORES 
Género Retrato Se encuentran posando para tomarse una foto. 
Categoría Lo bello 
Se pretende causar admiración y deleite en el 
espectador. 
Técnica Pigmento aditivo óleo 
Para hacer la presente investigación se utilizó la 
técnica del óleo. 
Instrumentos Pincel 
Se desarrolló con pinceles, espátulas, rodillo, dintel 
y brochas. 
Estilo y tendencia Apropiacionismo 
Es una expresión a partir de una fotografía de 
Martín Chambi. 
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DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Figura Humana Posee los cánones de la figura humana. 
Equilibrio 
Masas 
Los elementos centrales que forman los personajes se encentran 
en una línea horizontal distribuidos a todo lo ancho del cuadro 
equilibrando las masas 
Color 
La gama del color predominante en la obra es el verde azulado, 
lo cual le da una temperatura fría y se equilibra con los 
elementos cálidos y neutros de los personajes. 
Perspectiva 
Superposición de 
planos 
 
Profundidad por 
relaciones 
cromáticas 
Los personajes se superponen a la naturaleza del fondo. 
Los personajes de la obra tienen colores cálidos con relación a 
los colores fríos y neutros del fondo lo cual crea un contraste que 
estimula la percepción de atmosfera en el espectador  
 
Morfología  
 
Iluminación Natural 
La iluminación es idealizada partiendo de la parte frontal del 
cuadro, lo cual hace visible a los personajes con una mediana 
nitidez que denota las formas en un segundo plano la percepción 
de las formas en el fondo es ligeramente confusa por la falta de 
contraste e iluminación por lo que las formas no quedan 
claramente definidas.  
Contorno 
Línea 
No es visible la línea en la composición ya que asi las formas se 
denotan por la diferencia de colores. 
Diseño Es una composición informal asimétrica y horizontal. 
Base de la 
composición 
La composición está basada en una forma rectangular, horizontal 
y ubicada en el tercio horizontal inferior del cuadro. Dándole 
espacio amplio a los tercios superiores lo que permite en la 
composición crear atmosfera. 
Armonía por contraste  
Los colores dominantes son neutros y azulados, y forman el 
fondo y el primer plano de la figura destacando a los personajes 
que muestran colores más cálidos y neutros e iluminados que 
animan y destacan en la figura a manera de tónicos; la presencia 
de colores neutros en los personajes median entre los colores 
fríos y los iluminados   
Color Polícromo 
Los colores de los personajes son una mezcla de colores cálidos 
como el ocre amarillo, siena tostada, magenta, blanco y azul 
ultramar; que nos da una sensación de ver el color de la piel y 
cabello de los personajes. El fondo se logró con los colores 
verde Viridian, blanco, azul ultramar y negro, que nos da una 
sensación de azul verdoso. 
Para conseguir el color de las botellas y el celular se utilizaron 
colores rojo carmín, azul prusian, negro y blanco. 
Ritmo Ausente 
Los personajes y el fondo dan una sensación de quietud y calma 
en la composición. 
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OBRA PICTÓRICA N° 3 
A) Instrumentos de Valoración Semiótica 
Imagen digitalizada de la obra de arte 
 
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: La cosecha de la corrupción. 
TÉCNICA: óleo y purpurina sobre lienzo 
DIMENSIONES:138 cm X 160 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica  
Título de la obra 
 
La cosecha de la corrupción 
 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO 
(OBJETIVO) 
MÉTODO: OBSERVACIÓN 
DESGLOSE CONNOTATIVO 
(SUBJETIVO) 
MÉTODO: INTROSPECCIÓN 
SIGNIFICA
NTE 
DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 
INTERPRETA
CIÓN 
(CONVENCIO
NADA Y NO 
CONVENCIO
NADA) 
Reinterpret
ación 
pictórica 
 
Varón 
desnudo   
Hombre en estado de 
reposo acompañado 
de una mujer ambos 
completamente 
desnudos. Lleva una 
máscara, capa y 
mucho dinero. 
Simboliza al poder y el dinero 
o la riqueza, es la verdadera 
distorsión de la mente del 
hombre, decir que él lo puede 
todo se siente un dios y puede 
burlarse de todos aun 
mostrándose sin mascara, 
limpio y transparente. 
Reinterpretación 
pictórica de la 
foto “La familia 
Ezequiel Arce” 
de Martín 
Chambi 
 
Mujer 
desnuda 
 
Mujer desnuda 
echada e inclinada 
hacia el otro 
personaje desnudo. 
La mujer desnuda simboliza la 
tentación, ella se muestra 
tranquila y muy atraída por la 
lujuria, denota sensualidad y 
mucho erotismo por la 
posición y la actitud del 
personaje. 
Tres 
hombres por 
la parte 
derecho del 
cuadro. 
Personajes sentados 
detrás de la autoridad.  
Estos tres personajes 
representan a los cómplices 
que esperan solo su parte o el 
pedazo del queso, hablan entre 
ellos su propio discurso como 
esperando que ya se termine la 
gestión. 
Hombre a 
lado 
izquierdo del 
cuadro. 
Hombre con traje de 
terno y con un fajo de 
billetes en la mano. 
Hombre con traje terno y con 
un fajo de billetes en la mano, 
posee quizás un cargo muy 
importante, se muestra muy 
descontento y simboliza el 
traidor y ayayero a la vez. 
Mujer con su 
hijo 
Mujer con traje típico 
sostiene a su hijo 
mirándole fijamente a 
los ojos, el niño lleva 
en sus manos un 
cuaderno abierto. 
Mujer que representa a la 
madre digna de ser mujer, el 
hijo simboliza la esperanza del 
nuevo porvenir. Mirando hacia 
el espectador a pesar de la 
escena y la realidad él hace 
omiso y se fija más allá de tu 
mirada. 
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Valoración Sintáctica   
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁC
TICA 
Autoridad 
Corrupción Cómplices 
Pecaminosa Mujer desnuda 
Laboral Mujer y el niño 
  Pertenencia Oro y dinero 
 
Valoración Sintagmática  
 DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 
S
IN
T
A
G
M
Á
T
IC
A
 
U
n
id
a
d
es
 S
in
ta
g
m
á
ti
ca
s         Autoridades importantes Cómplices e involucrados 
        
                  Mujer desnuda 
 
La tentación y lujuria 
 
                  Mujer y el niño 
 
Dignidad, educación y familia 
 
                  Oro y dinero 
 
     Riquezas y pertenencias del poder 
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B) Instrumento de Valoración Estética 
Valoración de Estructura Artística 
título de la obra 
 
La cosecha de la corrupción 
DIMENSIÓN 
CREATIVA 
TAXONOMÍA 
VALORES 
CARACTERÍSTICAS 
VALORES 
Género Retrato  
Los protagonistas no posan para el espectador a 
manera de pintura de género mientras que los 
personajes secundarios del fondo si posan claramente 
en el cuadro. 
Categoría Lo bello y lo obsceno 
El cuadro busca la belleza en la reinterpretación de los 
dos personajes uno mira casi sonriente y los demás 
miran con asombro al hombre protagonista del 
cuadro; Y muestran una sensualidad cargada de 
erotismo. 
Técnica 
Pigmento aditivo del 
oleo 
Para hacer la presente investigación se utilizó la 
técnica del óleo. 
Instrumentos Pincel 
Se desarrolló con pinceles, espátulas, rodillo, dintel y 
brochas. 
Estilo y tendencia Surrealismo 
Es surrealismo porque se montan con personajes que 
existieron y el cuadro representa un momento 
imaginario. 
 
 
DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Figura Humana 
Todos los personajes se desarrollaron en un canon 
proporcional de la figura humana, los personajes del frente 
tienen un mayor tamaño que los del fondo, y los elementos 
que acompañan en la composición como el dinero, el sillón y 
los elementos de la naturaleza están proporcionados en 
relación a la figura humana representada en el cuadro. 
Equilibrio 
Masas 
La naturaleza cubre los dos tercios superiores del cuadro de 
una manera proporcionada, los personajes están distribuidos 
en el tercio medio e inferior de la obra del arte, distribuidos 
de izquierda a derecha de manera equilibrada, el sillón y el 
manto están ubicados en el centro guardando equilibrio con 
los demás elementos. 
Color 
Los colores del primer plano son más claros por lo que pesan 
menos al igual que el color del sillón, los colores del segundo 
plano y de la naturaleza del fondo son terrosos neutros y más 
oscuros distribuidos de izquierda a derecha lo cual equilibra 
la composición con el color gris frio y oscuro del fondo, el 
manto de color rojo es más saturado en el primer plano 
central, mientras en el segundo plano a la derecha es más 
contrastado y menos saturado lo cual le quita peso visual a 
esta otra parte del manto manteniendo un equilibrio visual de 
los elementos, el color dorado del piso que envuelve a los 
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personajes tiene una luminosidad que contrasta con los 
personajes destacando la figura sin que pierda equilibrio la 
composición 
      Perspectiva 
Superposición 
de planos 
Hay una perspectiva que se denota por la suposición de 
planos contra la naturaleza del fondo la claridad y nitidez de 
los personajes del primer plano disminuye en los personajes 
del segundo plano y pierde total nitidez en la naturaleza del 
fondo. Ambas perspectivas crean la sensación de atmosfera. 
También existe una perspectiva por contraste donde los 
elementos más iluminados se acercan al espectador y los 
personajes protagonistas destacan creando la primera 
atención en el cuadro que se deriva a los personajes 
secundarios y finalmente al fondo ayudando a la percepción 
atmosférica. 
     Morfología  
 
Iluminación 
Natural 
Los personajes y el paisaje en la obra de arte se encuentran al 
aire libre por lo que reciben la luz natural, en el primer plano 
los personajes denotan una mayor claridad, por que reciben 
una luz cenital por lo cual se distinguen mejor las formas, un 
efecto producido con la intención de resaltar el primer plano 
en el espacio visual. En el segundo plano la iluminación es 
frontal, la claridad de la luz disminuye ligeramente dejando 
ver a unas formas de manera clara y esta iluminación permite 
visualizar la forma de los rostros sin una sombra proyectada 
por debajo de los sombreros, el cambio en la luminosidad es 
una expresión surrealista intencionada para poder apreciar 
los rostros del segundo plano, la iluminación del fondo es 
menor y presenta confusión en la precepción de las formas lo 
cual centra en punto focal en los personajes principales 
desenfocando el fondo y manteniendo luminosidad en los 
personajes del segundo plano lo cual crea atmosfera en la 
retina del espectador. La iluminación general es idealizada 
porque existen dos focos de luz uno cenital y otro frontal.  
      Contorno 
Línea 
Los contornos de las formas no están definidos por líneas 
sino, por cambio de coloración, la diferencia del color es la 
que hace percibir el contorno de las formas. 
Diseño 
La base de la composición en la obra es el diseño informal 
con líneas y áreas superpuestas como principio de la 
composición.  
Estructura  
La composición está basada en dos triángulos superpuestos 
que ordenan la composición en el espacio visual.  
Color Armonía 
El uso de colores neutros en los planos iluminados le dan una 
armonía a todo los personajes, los elementos de color rojo no 
son dominantes tienen una visión tónica que por estar 
matizados disminuyen su saturación perdiendo brillo en el 
color y no le restan protagonismo a los colores iluminados de 
los personajes lo cual estos personajes del primer plano en la 
combinación d escolares contiene en parte el rojo y hace que 
armonice ambos. Entonces la armonía se consigue porque no 
se utilizó la complementariedad en el color sino que se 
obtuvo a través de matizar con colores cálidos y neutro los 
elementos de la obra, los colores fríos no  son disonantes con 
respecto a los personajes, el rojo y los colores claros de los 
personajes del primer plano asumen un valor tónico y los 
neutros del segundo y último plano son dominantes, entre el 
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color cálido de las prendas y los colores neutros y fríos de los 
personajes del fondo existe un color que también puede ser 
mediador del cuadro que son los colores del sofá, el azul es 
complementario del naranja que se percibe en la mezcla de 
los personajes del primer plano lo cual armoniza por 
complementariedad. 
 
Polícromo 
Los personajes del primer plano los colores son más 
iluminados, para conseguir estos colores se han utilizado 
colores más cálidos que neutros como el amarillo cadmio, 
siena tostada, naranja cadmio y blanco, al matizar los colores 
han perdido su saturación, pero no su luminosidad, esta 
luminosidad de matizar colores cálidos y neutros elevan la 
percepción ante el espectador creando el área mayor de 
tensión visual. En el segundo plano predominan los colores 
neutros como los colores; siena tostada, ocre amarillo, azul 
ultramar, negro, y blanco, que mantienen su neutralidad con 
respecto al primer plano ayudando al espectador en la 
percepción a través de disminuir la tensión visual lo cual le 
resta protagonismo y aleja en el espacio a los personajes 
situándolos en un nivel secundario que recibe la tensión 
posterior al primer plano el fondo tiene colores fríos y 
neutros contrastando en polaridad en primer plano por la 
oscuridad de estos colores que crean en la percepción visual 
del espectador el fin de la tensión asumiendo la idea de 
parergon es decir apoyan la composición enmarcando el 
cuadro y completando el espacio destacando el protagonismo 
de los personajes del primer plano.  
Contraste 
Los contrastes no son muy visibles a pesar de ser una luz 
natural intensa porque la idea de iluminación en el primer 
plano permite ver los volúmenes sin necesidad de destacar el 
contraste de luz elevando la luminosidad en el ´primer plano 
para una visión que permita separar el primer del segundo 
plano por un efecto de luminosidad con poco contraste, las 
figuras del primer plano si contrastan con el segundo plano 
por la intensidad de color desde otro plano y este efecto 
ayuda a crear una atmosfera y destacar los planos con lo que 
se aumenta la tensión visual hacia el primer plano. 
Ritmo  
El ritmo no destaca en la obra por tener una connotación de 
retrato en la que los personajes permanecen estáticos frente 
al ojo del espectador, las líneas curvas son poco 
pronunciadas por lo que se percibe un mínimo de 
movimiento en la tensión del cuadro. 
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OBRA PICTÓRICA N°4 
A) Instrumentos de Valoración Semiótica 
Imagen digitalizada de la obra de Arte 
 
 
TÍTULO DE LA OBRA DE ARTE: Valicha 
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo 
DIMENSIONES: 150 cm x 130 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica  
Título de la obra 
 
Valicha 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO 
(OBJETIVO) 
MÉTODO: OBSERVACIÓN 
DESGLOSE CONNOTATIVO 
(SUBJETIVO) 
MÉTODO: INTROSPECCIÓN 
SIGNIFICAN
TE 
DESCRIPCIÓN SIGNIFICADO 
INTERPRE
TACIÓN 
(CONVEN
CIONADA 
Y NO 
CONVENC
IONADA) 
ÍCONOS 
(Semejanza
) 
Hombre 
Músico 
Andino 
Hombre andino 
manipulando un orégano 
antiguo. Sentado sobre 
una silla improvisada en 
un ambiente con 
decoraciones cívicas del 
Perú. 
La representación de músico 
cusqueño Miguel Ángel 
Hurtado Delgado, autor de la 
música Cusqueña muy famosa 
“Valicha” los elementos 
cívicos nacionales graficados 
en la pared es parte del tema 
Valicha como un himno del 
Perú. 
Reinterpreta
ción 
pictórica de 
la foto 
“Organista 
de la capilla 
de Tinta” De 
Martín 
Chambi 
Pampa piano Es un instrumento 
musical de la década de 
los treinta, tiene un 
mecanismo de fuelle tipo 
acordeón caracterizado 
por un sonido similar al 
rondín pero con mucho 
más peso. 
es un elemento principal para 
la composición de las 
melodías musicales del tema 
“Valicha” 
 
Reinterpret
ación 
pictórica 
    
ÍCONOS 
SIMBÓLIC
OS 
Mujer con 
traje típico. 
Mujer con traje típico 
apoyado y contemplando 
las melodías musicales 
que interpreta el músico. 
Simboliza a la mujer cusqueña 
con su belleza y encanto, hace 
surgir las más bellas notas 
musicales al músico. 
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Valoración Sintáctica 
 SIGNO RELACIÓN SIGNO 
SINTÁCTICA 
Miguel Ángel 
Hurtado 
Amorosa 
Mujer con traje 
típico 
Profesional  Órgano antiguo 
  
       Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN CONNOTACIÓN 
SINTAGMÁTICA 
Unidades Sintagmáticas 
El hombre andino, la 
mujer andina y el órgano 
antiguo. 
Valicha 
   
B) Instrumento de Valoración Estética 
Valoración de Estructura Artística 
Título de la obra 
 
Valicha 
DIMENSIÓN 
CREATIVA 
TAXONOMÍA 
VALORES 
CARACTERÍSTICAS 
VALORES 
Género Pintura de género 
Es un cuadro en el cual se muestra una escena 
cotidiana en este caso el músico ejecutando en 
presencia de su amada. 
Categoría Lo bello 
La intensión de la obra es mostrar la belleza del 
escenario. 
Técnica Óleo 
Para hacer la presente investigación se utilizó la 
técnica del óleo. 
Instrumentos Pincel 
Se desarrolló con pinceles, espátulas, rodillo y 
brochas. 
Estilo y tendencia Apropiacionismo 
Surge la idea de pintar la escena partiendo de la 
imagen fotográfica de Chambi, la idea del autor 
genero una nueva y en diferente contexto. 
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DIMENSIÓN COMPOSITIVA 
Proporción Figura Humana 
Los personajes representados en el cuadro tienen 
los cánones de la figura humana debidamente 
proporcionados. El órgano en los demás elementos 
del cuadro está en proporción a los personajes el 
cuadro. 
Equilibrio 
Masas 
Los dos personajes se encuentran en los tercios 
laterales de la composición y el órgano en el tercio 
intermedio con lo que se equilibran las masas. 
Color 
Los colores claros del fondo equilibran el color 
oscuro de la puerta, el personaje femenino tiene un 
color rojo y una falda negra que elevan un peso en 
la composición a la izquierda, los colores terrosos 
del personaje de la derecha, el color oscuro de la 
puerta y la sombra bajo el banco elevan el peso de 
la composición hacia la derecha lo cual crea un 
equilibrio en ambos lados.  
Perspectiva Superposición de planos 
La perspectiva es por superposición de planos de 
los personajes sobre el fondo así mismo el escorzo 
de los personajes es otro elemento de la perspectiva  
Morfología  
Iluminación 
La iluminación es cenital y viene de izquierda a 
derecha así mismo la iluminación permite ver con 
claridad a los personajes y al instrumento, los 
colores resaltan por la buena calidad de luz e 
iluminación, la iluminación en el rostro de la mujer 
es expresamente frontal para mejorar la nitidez en 
la perfección de su rostro lo cual denota dos focos 
de luz como una recurso utilizado en la tendencia 
del cubismo. 
Línea 
La línea no es visible y la percepción de la forma es 
por la diferencia de color entre los elementos que 
permiten percibir a los personajes en los elementos 
del cuadro. 
Diseño 
Es un diseño informal, que carece de simetría 
donde los elementos se recargan en el tercio 
horizontal de la composición continuando hacia el 
tercio superior e inferior, creando la tensión visual 
de izquierda a derecha en el tercio medio de la 
composición 
Base de la composición 
Es una composición con bases geométrica de 
rectángulos superpuestos. 
Color Armonía 
En el personaje de la izquierda el color rojo atrae el 
ojo como inicio de la tensión en el cuadro se 
encuentra junto al verde haciendo una armonía de 
complementarios con la presencia de una línea 
blanca ligeramente grisada que hace de intermedio 
entre los dos colores tónicos que destacan en la 
figura y el cuadro, el rojo del sombrero no es 
saturado sino, grisado u oscurecido 
complementando la calidez en la figura femenina, 
el fondo, el instrumento y el personaje masculino 
poseen colores neutros y terrosos como dominantes 
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en la composición, el blanco neutro del instrumento 
hacen la intermediación entre los dos.   
Polícromo 
El color rojo en la chompa de la mujer por la 
combinación de rojo bermellón, amarillo cadmio, 
naranja de cadmio y magenta ponen calidez al 
personaje femenino, y el color verde logrado con 
verde viridian, amarillo cadmio y blanco, al ser 
fríos crean una perfección tibia y no muy cálida 
reduciendo el erotismo femenino dando una 
sensación de tibieza al personaje, el rojo oscuro del 
sombrero contrasta con la piel de la mujer 
equilibrando la luz para separar el personaje del 
fondo logrando crear atmosfera en la composición 
resaltando la belleza del rostro y la piel, el color 
negro de la falda para lo que se utilizó negro, siena 
tostada y gris contrasta con los colores iluminados 
de la cinta que cierra la forma de la falda cubriendo 
las piernas y disminuyendo el erotismo de las 
formas femeninas el mismo que se eleva con la 
luminosidad de los colores cálidos en las rodillas y  
que se agrisan en el resto de las piernas, los cual 
nos permite ver un erotismo natural en la mujer sin 
ser obsceno para conseguir apreciar la belleza 
femenina como categoría estética. 
Contraste  
El personaje masculino por los colores terrosos y 
oscuros tanto del traje como de la piel y contrastan 
con los colores cálidos y neutros del instrumento y 
el banco que a la vez contrastan con la sombra 
proyectada en el suelo, estos contrastes permiten 
ver a la forma y darle nitidez a la composición, los 
colores saturados y oscuros del personaje femenino 
contrastan con la claridad de la piel lo cual mejora 
la percepción del personaje femenino y la 
eliminación dela sombra del rostro evita un 
contraste innecesario en el rostro que haría perder 
su nitidez del rostro, lo cual es necesario para 
percibir los valores de actitud parecido y carácter 
del personaje como valores necesarios para la 
creación del rostro siendo el traje el atavío que 
complementa la lectura del casi retrato del 
personaje   
Ritmo  
Las líneas curvas en la figura femenina y las 
arrugas en el traje del personaje masculino rompen 
el estatismo de la composición creando un 
movimiento en la percepción visual del espectador  
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APÉNDICE B 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
INFORME CURATORIAL 
Identificación del proyecto 
¨Muestra pictórica sobre “trastocando los escenarios”. 
Presentada por: Guido De Los Rios Figueroa.  
Respaldado por La Escuela Autónoma de Bellas Artes ¨Diego Quipe Tito ¨ y la 
casa de la cultura de Cusco. 
Con bachiller egresado de la ESABAC ¨Diego Quispe Tito¨, habiendo realizado 
pinturas interpretativas inspiradas en las imágenes del fotógrafo Martin Chambi. 
Definición del proyecto 
La intención principal del proyecto fue el de presentar una muestra pictórica 
en la sala número 1 de la casa de la cultura de Cusco, con una temática referente 
a la interpretación de las imágenes fotográficas de Martin Chambi, con el fin de 
obtener la licenciatura. La gestión, la logística y los servicios estuvieron a cargo 
del graduando Guido De Los Rios Figueroa. Para lo cual se realizó la muestra 
pictórica logrando la búsqueda principal del presente proyecto. 
 
Justificación del proyecto 
Se logró con lo que se planeó buscar, el interpretar aquellas imágenes 
fotográficas del gran ilustre Martin Chambi connotando el entorno y la realidad 
que vivimos entre costumbres culturales, sociales y políticas. 
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Cumplimiento de objetivos 
Se realizó la exposición pictórica en la sala número 1 de la Casa de la Cultura 
de Cusco ubicada en la calle San Bernardo s/n perteneciente a la Municipalidad 
del Cusco en la fecha establecida y con la inauguración adecuada y sin ningún 
contratiempo.  
La galería de exposición se ubica en la “Casa de la cultura” en el local de la 
calle San Bernardo de la Municipalidad del Cusco. 
 
Plano Nro.1. Localización de la Casa de la Cultura. 
Plano Nro. 2. Ubicación de la fototeca usada para la exposición de cuadros.  
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Plano Nro.3. Distribución de obras en la sala expositiva.  
 
Las obras expuestas tuvieron la siguiente disposición: 
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Tabla de distribución de obras. 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de metas 
Sobre el número de obras 
Se llegó a realizar la exposición de 04 obras pictóricas, cantidad establecida en el 
reglamento de grados. 
Sobre la interpretación de las imágenes fotográficas de Martín Chambi 
Se logró interpretar las 04 fotografías establecidas desde un principio y se logró 
sensibilizar al público la importancia y el valor que posee nuestra cultura. 
 Sobre la sustentación de grado 
Se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de Licenciado en 
Artes Visuales.   
 
  
Obra 1 El abrazo de un grande 
Obra 2 El reencuentro de la promoción 
Obra 3 Valicha 
Obra 4 La cosecha de la corrupción 
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Cumplimiento del cronograma. 
Se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de mayo del 
2017, habiéndose realizado la muestra pictórica del 17 de mayo al 30 de junio del 
2017. 
Resumen de las actividades realizadas por cronograma 
PERIODO 2017 
DURACIÓN Del 17 de mayo           al       30 de Junio del 2017 
MONTAJE   
INAUGURACIÓN   
EXPOSICIÓN   
DESMONTAJE   
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Presupuesto 
Costo proyectado vs. Costo real. 
Costo proyectado.                                        
Elaboración de cuadros 
Materiales Tipo Cantidad Medidas Costo unitario Costo total 
Bastidores Pino 15 listones Mt. S/. 15.00 S/. 225.00 
Grapas 26/13 1 ciento pulgadas S/. 10.00 S/.   10.00 
Cola blanca Sintética 1  Galón S/. 25.00 S/.   25.00 
Base Supermate 1 Galón S/. 65.00 S/.   65.00 
Oleos Profesional 15 ml. S/. 45.00 S/. 675.00 
Pinceles Profesional 15 Varios S/. 3.00 S/.   45.00 
Pernos Acerado 1 Ciento S/. 20.00 S/.   20.00 
Aguarrás Vegetal 1 Litro S/. 10.00 S/.   10.00 
Aceite Refinado 1 Litro S/. 35.00 S/.   35.00 
Purpurina Dorado 3 Sobre S/.8.00 S/.   24.00 
Sub total S/. 1 179.00 
Exposición 
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total 
Catalogo Documento 500 Unid. S/. 2.00 S/. 1 000.00 
 Banner Publicidad 2 Mt. S/. 25 S/.      50.00 
Invitaciones Documento 50 Unidad S/. 0.10 S/.        5.00 
Vinos Tinto 3 Lt. S/. 24.00 S/.      72.00 
Bocaditos Varios 1 Ciento S/. 60.00 S/.      62.00 
Transporte      Taxi 2 Unid. S/. 10.00 S/.      20.00 
Sub total S/. 1 209.00  
Documentario 
Elemento     Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total 
Impresiones    Texto 300 Unid. S/. 0.10 S/.    30.00 
Memoria usb 8 GB 1 Unid S/. 20.00 S/.    20.00 
Fotocopia Texto imagen 500 Paginas S/. 0.10 S/.    50.00    
Empastado Libro 4 Paginas S/. 20.00 S/.    80.00 
SUB TOTAL: S/.   180.00 
TOTAL S/. 2 578.00 
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Costo real.                                    
Elaboración de cuadros 
Materiales Tipo Cantidad Medidas Costo unitario Costo total 
Bastidores Pino 15 listones Mt. S/. 20.00 S/. 300.00 
Grapas 26/13 1 ciento pulgadas S/. 10.00 S/.   10.00 
Cola blanca Sintética 1  Galón S/. 25.00 S/.   25.00 
Base Supermate 1 Galón S/. 65.00 S/.   65.00 
Oleos Profesional 15 ml. S/. 45.00 S/. 675.00 
Pinceles Profesional 15 Varios S/. 3.00 S/.   45.00 
Pernos Acerado 1 Ciento S/. 20.00 S/.   20.00 
Aguarrás Vegetal 1 Litro S/. 10.00 S/.   10.00 
Aceite Refinado 1 Litro S/. 35.00 S/.   35.00 
Purpurina Dorado 3 Sobre S/.8.00 S/.   24.00 
Sub total S/. 1 254.00 
Exposición 
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total 
Catalogo Documento 500 Unid. S/. 2.00 S/. 1 000.00 
 Banner Publicidad 2 Mt. S/. 25 S/.      50.00 
Invitaciones Documento 50 Unidad S/. 0.10 S/.        5.00 
Vinos Tinto 3 Lt. S/. 24.00 S/.      72.00 
Bocaditos Varios 1 Ciento S/. 60.00 S/.      62.00 
Transporte Taxi 4 Unid. S/. 10.00 S/.      80.00 
Sub total S/. 1 269.00  
Documentario 
Elemento     Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total 
Impresiones Texto 300 Unid. S/. 0.10 S/.    30.00 
Memoria usb 8 GB 1 Unid S/. 20.00 S/.    20.00 
Fotocopia Texto imagen 500 Paginas S/. 0.10 S/.    50.00    
Empastado Libro 4 Paginas S/. 30.00 S/.   120.00 
SUB TOTAL: S/.   220.00 
TOTAL S/. 2 753.00 
                                              
Cumplimiento del cronograma. 
No se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de junio del 
2014, habiéndose realizado el 31 de octubre del 2015 al 18 de noviembre del 2015. 
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Cronograma. 
AÑOS 2016 2017 
Actividades E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N 
Pre estudio del proyecto.                        
Idealización y definición de la temática.                        
Primeras indagaciones                        
Búsqueda y recuento de información en 
textos y bibliotecas. 
                       
Trabajo de campo                        
Creación y composición de los temas                        
Realización de los bocetos                        
Tipeo y conclusión del proyecto de tesis                        
Revisión del proyecto de tesis                        
Entrega del proyecto de tesis                        
Diseño de la investigación                        
Planteamiento del problema                        
Objetivos                        
Justificación                        
Viabilidad                        
Tipo de investigación                        
Metodología                        
Marco referencial                        
Realización de las obras y el proceso 
curatorial 
                       
Elaboración de las obras (04 obras)                        
Acabados y preparados de las obras                        
Montaje de la exposición                        
Inauguración de la exposición                        
Exposición pictórica                        
Desmontaje de las obras                        
Análisis denotativo y connotativo-
proceso de segmentación 
                       
Instrumentos valorativos de 
investigación para procesos creativos 
por el conjunto de expresiones 
                       
Resumen de la investigación                        
Resultados de la investigación                        
Informe curatorial                        
Conclusiones                        
Listado de referencias                        
Apéndices                        
Apéndice A                        
Apéndice B                        
Sustentación  de tesis                        
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Identificación de las deficiencias y aciertos 
La deficiencia fue el trámite muy retrasado por parte de la ESABAC para la 
emisión de resolución de inscripción de título de proyecto de investigación”, por 
otro lado fue muy acertado el auspicio por parte del Gobierno Regional con su 
proyecto “Yachay chasqui”. 
 
Ejecución de guión museográfico 
La exposición fue temporal durante 43 días 
El contenedor de exposición fue la sala número 01 de la Casa de la Cultura de 
Cusco.   
El recorrido fue lineal. 
La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicroicos de luz blanca. 
Material de apoyo: 
Se elaboró un pendón exterior con el siguiente texto: 
Título de la exposición: Trastocando los escenarios 
Autor: Guido De Los Rios Figueroa 
Lugar: Casa de la Cultura de Cusco. 
Fecha: del 17 de mayo al 30 de Junio 2017.     
  
Señalizaciones interiores 
Fueron las de ley 
Presentación 
Fue presentada la exposición por el Dr. Enrique León Maristany, con la crítica y 
curaduría del Artista Visual Víctor Zúñiga Aedo. 
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Textos o papel de presentación 
 
COMENTARIO 
Es una nueva forma de expresión de nuestro tiempo, la Interpretación Gráfica en el 
arte plástico, los elementos detallados que vienen con una semejanza a nuestro pasado e 
identidad, nos muestran un cambio de escenario entre lo que nuestra mente recuerda y lo 
contemporáneo, sátira o ironía, un poco de ambos, que se muestran en una visión nueva y 
onírica de personajes y tiempos. La simple representación trastocada por el arte contemporáneo 
que mantiene elementos culturales heredados con prácticas contemporáneas de expresión. La 
investigación en artes visuales, nos deja notar ese cambio en nuestra sociedad y cultura que nos 
afecta de alguna manera a todos; entre lo que estuvo representado y que es simbolizado por 
nuevas expresiones estéticas, en un pensamiento contemporáneo que se constituye como 
paradigma de las nuevas generaciones. 
Dr. Enrique León Maristany 
 
DEL AYER AL DIA DE HOY 
Cuando uno decide construir un lenguaje y explorar las posibilidades que existe dentro del 
campo del arte visual; se genera un despliegue de sensibilidad que se canaliza bajo una singular 
energía. Guido de los Ríos ha decidido afrontar hoy esta construcción y la ha denominado “Tras 
tocando los escenarios”; esta es la excusa o mejor dicho el punto de partida, donde sus 
inquietudes lo llevan hacia lo reflexivo y esto le permite el encuentro con ciertas posibilidades 
estéticas que confluyen con el idóneo manejo técnico, en este caso el del óleo sobre tela.  
El conjunto de obras que hoy nos presenta Guido, recurren a la apropiación de imágenes 
ciertamente reconocibles, estas por su grado icónico son susceptibles a ser parte de un 
imaginario personal, recurriendo a la memoria como fuente de acceso al espacio aquel donde se 
desenvuelven los quehaceres del orden creativo; este permite hoy que convivan personajes 
retratados en un tiempo pasado, pero a su vez revestidos y cuestionados por el paso del tiempo, 
allí donde la altura no solo es cuestión de una medida, sino que esta permite un acercamiento 
más humano hacia él, aquel ser de carne y hueso, el mismo que no teme a pasar un tiempo de 
distensión con el grupo de amigos; si, para  poder compartir su anecdotario, el cual que está 
plagado de vida. 
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“Tras tocando los escenarios”, nos permite aproximarnos a Guido de los Ríos a su inquieto 
ser, a su musicalización y a un punto de partida hacia una nueva inquietud pictórica, la misma 
que esperamos, se desarrolle y nos muestre nuevas posibilidades estéticas realizadas desde 
nuestra icónica ciudad. 
 
Víctor Ángel Zúñiga Aedo 
Director de la Casa de Cultura de Cusco / Artista Visual 
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Fichas técnicas 
Se colocaron al costado inferior derecho de cada cuadro las fichas técnicas 
respectivas con la siguiente información. Título, dimensión, técnica.  
 
Ficha 1 
Título: El abrazo de un grande 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 120 cm x 100 cm 
2016 
Ficha 2 
Título: El reencuentro de la promoción  
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 cm x 120 cm 
2016 
Ficha 3 
Título: Valicha 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 150cm x 130 cm 
2017 
Ficha 4 
Título: La cosecha de la corrupción 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 138 cm x 160 cm 
2017 
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Análisis de la encuesta 
¿Qué le parece la galería? 
Muy buena 18  
Buena 4  
Regular 0  
No opina 3  
total 25  
 
 
 
Interpretación: Acá podemos apreciar que el 72% de personas que asistió a la galería 
le pareció muy buena la exposición; al 16% de personas que asistió le pareció buena, 
0% regular y no opinan 12%, dando a conocer que tuvieron una gran emoción y 
deleite por esta muestra pictórica. 
 
  
81%
11%
8%0%
¿Qué le parece la galería?
mucho
regular
poco
No opina
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¿Qué opina del mensaje de la exposición? 
se entiende claramente 20   
se entiende poco 5   
no se entiende 0   
No opina 0   
total 25   
 
 
 
Interpretación: En el siguiente cuadro se puede observar que los visitantes a la 
muestra pictórica entendió claramente el mensaje en un 80%, un 20% entendió poco 
sobre esta muestra, 0% de los que no entendieron y 0% aquellos que no opinaron, 
por lo tanto nos da a entender que en su mayoría los asistentes sí comprendieron 
claramente el mensaje de la muestra pictórica. 
  
81%
11%
8%0%
¿Qué opina sobre el mensaje de la 
exposición?
mucho
regular
poco
No opina
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¿Cuál es su concepto sobre el tema de la exposición? 
muy interesante y novedoso 19    
poco interesante 4    
no es interesante 0    
No opina 2    
total 25    
 
 
 
Interpretación: En el siguiente cuadro se observa que al 76% de visitantes el 
concepto sobre el tema de exposición le pareció muy interesante y novedoso, al 16% 
les pareció poco interesante, para el 0% no es interesante, y el 8% no opina. Por lo 
tanto deducimos que un mayor porcentaje tiene buen concepto y respuesta sobre la 
muestra pictórica. 
  
81%
11%
8%
0%
¿Cuál es su concepto sobre el tema 
de la exposición?
mucho
regular
poco
No opina
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¿Le agrado la temática de la exposición? 
mucho 21   
regular 3   
poco 2   
No opina 0   
total 25   
 
            
 
Interpretación: En este cuadro podemos observar que 81% de los visitantes gustaron 
mucho de esta muestra pictórica, al 11% le gustó de forma regular, y el 8% le agradó 
muy poco, no hubo visitantes que no opinaron sobre la muestra pictórica. Entonces nos 
muestra que el mayor porcentaje del público gustó de la muestra pictórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
81%
11%
8%
0%
¿Le agrado la tematica de la 
exposición?
mucho
regular
poco
No opina
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APÉNDICE C 
Fotografías del montaje de la exposición y desmontaje de la exposición. 
 
 
  Ubicando las obras en la sala de exposiciones de la 
Casa de la Cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brindis de honor y palabras de presentación de la muestra 
pictórica. 
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Inaugurando la muestra pictórica a cargo del director de la 
Casa de la Cultura. 
 
 
 
    Desmontaje de las obras. 
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  Desmontaje de las obras pictóricas. 
 
